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Tribu Anthemideae Cass.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas anuales, bienales, perennes, sufrútices o arbustos, a menudo aromáticas, glabras o pubes-
centes. Hojas basales y caulinares comúnmente alternas, a veces las basales rosuladas. Capítulos ra-
diados, discoides o subdiscoides, solitarios o en cimas corimbiformes, paniculiformes, espiciformes 
o globosas, terminales o axilares. Involucro hemisférico, acampanado, urceolado, obcónico o cilín-
drico; filarios 2-7-seriados, margen membranáceo ancho, a veces escarioso. Receptáculo plano, con-
vexo o cónico, desnudo o paleáceo. Flores marginales pistiladas o neutras, liguladas, filiformes o tu-
bulosas, ápice 2-5-dentado o entero, o ausentes. Flores centrales bisexuales o funcionalmente esta-
minadas, tubulosas, 3-6-dentadas. Anteras usualmente obtusas en la base; apéndice conectival re-
dondeado. Estilos con ramas truncado-peniciladas. Aquenios a veces comprimidos, costillados, an-
gulados o alados; a veces con reborde apical coroniforme (pseudopapus). Papus ausente. 
Tribu con 111 géneros y unas 1800 especies de amplia distribución extratropical; mayormente del 
Mediterráneo, Asia central y Sudáfrica; probablemente originaria de África (Bremer & Humphries, 
1993; Oberprieler, 2005; Oberprieler et al., 2007, 2009; Ariza Espinar & Bayón, 2014; Pruski, 2015). 
En la Argentina se registran 50 especies cultivadas correspondientes a 19 géneros.
Clave de los géneros
1. Receptáculo con páleas. 
2. Capítulos radiados.
3. Páleas del receptáculo que abrazan los aquenios ............................................................... 9. Cladanthus
3’. Páleas del receptáculo que no abrazan los aquenios. 
4. Aquenios alados ............................................................................................................... 3. Anacyclus
4’. Aquenios no alados. 
5. Aquenios con 5-10 costillas. 
6. Aquenios con 5 costillas ............................................................................................................. 19. Ursinia
6’.  Aquenios con 8-10 costillas. 
7. Flores marginales blancas. Receptáculo con páleas lineares .................................. 4. Anthemis
7’.  Flores marginales amarillas. Receptáculo con páleas elípticas u obovadas ................ 11. Cota
5’. Aquenios con 2-3 costillas. 
8. Involucro de 6-10 mm diám., filarios en 3-4 series ............................................. 7. Chamaemelum
8’. Involucro de 2-6 mm diám., filarios en 2-3 series ............................................................ 1. Achillea
2’. Capítulos discoides ..................................................................................................................16. Santolina
1’. Receptáculo sin páleas.
9. Capítulos radiados.
10. Aquenios dimorfos, los marginales alados. 
11. Aquenios marginales 2-alados. Hojas aserradas o crenadas .............................. 10. Coleostephus
11’. Aquenios marginales 3-alados. Hojas 1-3-pinnatisectas.
12. Sufrútices o arbustos ........................................................................................... 5. Argyranthemum
12’. Hierbas anuales .................................................................................................................. 12. Glebionis
10’. Aquenios monomorfos, no alados. 
13. Aquenios con 3 costillas ...................................................................................... 18. Tripleurospermum
13’. Aquenios con más de 3 costillas. 
14. Filarios 2-3-seriados .................................................................................................... 14. Matricaria
14’. Filarios 3-5-seriados. 
15. Aquenios resinosos, hasta 12-costillados, con pseudopapus.
16. Involucro hemisférico.  
17. Hierbas anuales. Receptáculo cónico ........................................... 15. Mauranthemum 
17’. Hierbas perennes. Receptáculo convexo ....................................... 13. Leucanthemum
16’. Involucro acampanado .....................................................................17. Tanacetum, en parte
15. Aquenios no resinosos, 5-8-costillados, sin pseudopapus ..................... 8. Chrysanthemum
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9’. Capítulos discoides o subdiscoides.
18. Capítulos en cimas paniculiformes, racemiformes, espiciformes o globosas ................. 6. Artemisia
18’. Capítulos en cimas corimbiformes. 
19. Aquenios obcónicos o ± columnares, 5-12-costillados ...........................17. Tanacetum, en parte
19’. Aquenios obovoides, 4-6-costillados .......................................................................................2. Ajania
1. Achillea L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas perennes, glabras o pubescentes, aromáticas, rizomatosas. Hojas basales y caulinares, alter-
nas, enteras, aserradas, lobadas a 2-3-pinnatisectas. Capítulos radiados en cimas corimbiformes ter-
minales. Involucro acampanado o hemisférico; filarios 2-3-seriados. Receptáculo plano, convexo o 
cónico, paleáceo. Flores marginales 1-seriadas, pistiladas, liguladas, 2-3-dentadas, en general blancas 
o amarillas. Flores centrales bisexuales, tubulosas, 5-dentadas, blancas, grisáceas o amarillas. Aque-
nios obovoides a oblongos, comprimidos, 2-3-costillados, sin pseudopapus.
Género con 115-200 especies del hemisferio norte; en especial, de Eurasia templada (Thornton-
Wood, 2004; Trock, 2006; Oberprieler et al., 2007; Lin et al., 2011; Ariza Espinar & Bayón, 2014). 
Etimología. En homenaje al héroe griego Aquiles (AcilleuV), célebre por su invulnerabilidad, quien habría uti-
lizado estas plantas en la guerra de Troya para curar las heridas del rey Télefo de Misia.
Observaciones. Las especies cultivadas en la Argentina florecen en primavera y en verano. Se propagan por se-
millas, gajos y división de matas (Dimitri, 1988). 
Clave de las especies
1. Hojas elípticas o lineares, aserradas. 
2. Flores marginales amarillas. Capítulos en cimas corimbiformes compactas ............... 1. A. ageratum 
2’. Flores marginales blancas. Capítulos en cimas corimbiformes laxas ........................... 6. A. ptarmica 
1’. Hojas 1-3-pinnatisectas. 
3. Flores marginales amarillas. 
4. Plantas de 70-150 cm alt., verdes, pubescentes ..................................................... 4. A. filipendulina
4’. Plantas hasta de 60 cm alt., grisáceo- a albo-pubescentes.  
5. Plantas de 40-60 cm alt. 
6. Segmentos foliares aserrados a dentados. Involucro lanoso ............................... 7. A. taygetea
6’. Segmentos foliares denticulados. Involucro no lanoso .................................... 3. A. clypeolata
5’. Plantas de 10-40 cm alt. ............................................................................................. 8. A. tomentosa
3’. Flores marginales blancas.
7. Plantas de 10-25 (-60) cm alt., grisáceo-pubescentes ................................................. 2. A. clavennae
7’. Plantas de 30-120 cm alt., glabras a laxamente lanuginosas .................................. 5. A. millefolium
1. Achillea ageratum L. 
Agerato, altarreina, artemisa basta, camamila, hier-
ba julia.
Hierbas de 30-80 cm alt., glabras o laxamente pu-
bescentes, con aroma alcanforado. Hojas elípti-
cas, de 2,5-5 cm long., aserradas. Capítulos en ci-
mas corimbiformes compactas, de 2-4 cm diám. 
Involucro de 3-4,5 mm alt. × 2-4 mm diám. Flo-
res amarillas, las marginales de 0,9-1,5 mm long.; 
las centales de 2-2,5 mm long. 
Mediterráneo (Hanelt, 2001; Thornton-Wood, 
2004; Richardson, 2006). 
Usos. Ornamental, se propaga por semillas y di-
visión (Dimitri, 1988; Sánchez-Monge, 1980). 
Comestible: hojas crudas en ensaladas, cocidas 
como verdura, y para infusiones (Facciola, 2001). 
Medicinal: vermífugo, emenagogo, espasmolí-
tico y repelente de insectos (Puerta & Herrera, 
1995; Pardo de Santayana & Morales, 2006). 
Tiene efectos citostático (Gómez et al., 2001) y 
antimicrobiano (El Bouzidi et al., 2012).
Etimología. Del griego ageraton (aghraton), ‘que no 
envejece’, aludiendo a las flores muy persistentes.
Iconografía. Zorn & Oskamp, 1800: tab. 356. 
Referencia. Molinari & Rosende s. nro. (BAB).
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2. Achillea clavennae L. 
[= A. argentea Salisb.]
Aquilea plateada, milenrama plateada.
Hierbas de 10-25 (-60) cm alt., compactas, glan-
dulosas, grisáceo-pubescentes. Hojas pinnatisec-
tas, denticuladas, de 4-6 cm long. Capítulos en 
cimas corimbiformes, de 1,2-1,8 cm diám. In-
volucro de 4-5 mm alt. × 2-4 mm diám. Flores 
marginales de 1-2 mm long., blancas. Flores cen-
trales de 0,5-1,5 mm long., amarillas. 
Europa central y sudoriental (Ehrendorfer & 
Achillea clavennae, aspecto de las plantas, detalles de las hojas, inflorescencia y capítulos.
Guo, 2006; Richardson, 2006). 
Usos. Ornamental (Reynal et al., 1999; Thorn-
ton-Wood, 2004; Crook, 2016). 
Medicinal: el aceite esencial tiene actividad anti-
microbiana (Bezić et al., 2003; Skocibusić et al., 
2004). Las partes aéreas presentan efecto anti-
proliferativo (Trifunović et al., 2006).
Etimología. En homenaje al boticario italiano Nicco-
lo Clavenna († 1617).
Iconografía. Sims, 1810: tab. 1287.
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3. Achillea clypeolata Sibth. & Sm. 
[= A. alexandri-borzae Prodan, A. thracica Velen.]
Aquilea amarilla, aquilea de los Balcanes.
Hierbas de 40-60 cm alt., glandulosas, grisáceo-
pubescentes. Hojas pinnatisectas, denticuladas, 
de 4-6 cm long. Capítulos en cimas corimbifor-
mes, de 3-7 cm diám. Involucro de 2-4 mm alt. 
× 2-4 mm diám. Flores amarillas, las marginales 
de 1-3 mm long., las centrales hasta de 2 mm 
long., amarillas. 
Europa sudoriental (Thornton-Wood, 2004; Ri-
chardson, 2006). 
Usos. Ornamental, con variedades e híbridos 
hortícolas, como el cultivar Achillea ‘Moonshine’ 
(A. clypeolata × A. filipendulina), plantas com-
pactas con hojas verdes y flores amarillas (Rey-
nal et al., 1999; Wiersema & León, 2003). 
Medicinal: se emplea como vulnerario, hepático, 
antihemorrágico, antihemorroidal, antinefrítico, 
para trastornos gastrointestinales, amenorrea, in-
flamación de encías (Nedelcheva, 2012).
Etimología. En latín, diminutivo de clypeus, ‘escudo’.
Iconografía. Sibthrop & Smith, 1837: tab. 893.
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4. Achillea filipendulina Lam. 
Aquilea amarilla, aquilea dorada, milenrama amari-
lla, milenrama dorada.
Hierbas de 70-150 cm alt., densamente pubes-
centes. Hojas 2-pinnatisectas, de 20-30 cm long., 
segmentos aserrados. Capítulos en cimas corim-
biformes densas, de 5-12 cm diám. Involucro de 
2-5 mm diám. Flores amarillas, las marginales de 
0,7-1 mm long., las centrales de 2,5 mm long. 
Oeste-centro de Asia, escapada de cultivo y na-
turalizada en Europa, Norteamérica, Nueva Ze-
landa (Thornton-Wood, 2004; Guillot Ortiz, 
2010; Randall, 2012). 
Usos. Ornamental, para jardines, en macizos y 
bordes; también, para “flores” de corte. Presenta 
distintos cultivares, como A. filipendulina ‘Alba’, 
con las flores marginales blancas, ‘Cloth of Gold’ 
y ‘Gold Plate’, con las flores marginales doradas 
(Dimitri, 1988; Reynal et al., 1999; Thornton-
Wood, 2004; Hurrell et al., 2006; Crook, 2016).
Etimología. Del género Filipendula Mill. (Rosaceae), 
y el sufijo latino -ina, que indica ‘semejanza’.
Iconografía. Davis, 1975: fig. 11.
Referencia. Hurrell & Bazzano 5908 (BAA).
5. Achillea millefolium L. 
Aquilea, camomila de los montes, hierba de Aquiles, 
hierba de las heridas, manzanilla, manzanilla roma-
na, manzanillón, mil hojas, milefolio, milenrama.
Hierbas de 30-120 cm alt., glabras o laxamente la-
nuginosas. Hojas 2-3-pinnatisectas, de 3,5-35 cm 
long., segmentos dentados. Capítulos en cimas 
corimbiformes densas, de 2-6 cm diám. Involu-
cro de 4-5 mm alt. × 2-3 mm diám. Flores  margi-
nales de 1,5-3 mm long., blancas; las centrales de 
2-4,5 mm long., blanco-cremosas o amarillentas. 
Europa y Asia occidental; a menudo es maleza. 
En la Argentina, crece en el noroeste, centro 
y sur del país (Thornton-Wood, 2004; Guillot 
Ortiz, 2010; Hurrell & Delucchi, 2013; Ariza 
Espinar & Bayón, 2014; Pruski, 2015). 
Usos. Ornamental, numerosos cultivares con flo-
res de distintos colores: amarillas, blancas, rosa-
das, rojas, violetas, lilas, purpúreas. También hí-
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millefolium × A. taygetea), que incluye los culti-
vares ‘Apple Blossom’ (flores rosadas), ‘Great Ex-
pectations’ (sulfúreas), ‘Salmon Beauty’ (sal-
món), entre otros (Dimitri, 1988; Hawke, 1994; 
Oliva et al., 2002; Hurrell et al., 2006; Rogers 
Clausen & Christopher, 2015; Crook, 2016).
Comestible: las hojas se usan para saborizar bebi-
das, y se comen crudas en ensaladas o cocidas co-
mo verdura (Rapoport et al., 2009). 
Medicinal: antiespasmódico, digestivo, carmina-
tivo, astringente, antidiarreico, laxante, colagogo, 
hepático, vermífugo, hipotensor, antiinflamato-
rio, febrífugo, antinefrítico, diurético, emenago-
go, ansiolítico, vulnerario, antiséptico, antirreu-
mático, para tratar las várices y las hemorroides. 
Se ha usado como adulterante de Matricaria cha-
momilla L. Se han estudiado sus efectos antioxi-
dante, antimicrobiano, antiinflamatorio, hepato-
protector, vasoprotector, broncodilatador, anti-
tumoral, insecticida y repelente de insectos (Sán-
chez-Monge, 1980; Del Vitto et al., 1998; Hu-
rrell et al., 2011; Hurrell & Puentes, 2013). 
Etimología. Del latín millia, ‘miles’, y folium, ‘hoja’, alu-
diendo a sus hojas pinnatisectas.
Achillea millefolium, ilustración: a, rama florífera; b, capí-











































Iconografía. Cabrera, 1971: fig. 147; Dimitri, 1988: 
fig. 248 b. 
Referencia. Stege & Buceta 28 (BAB).
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6. Achillea ptarmica L. 
Botón de plata, hierba del estornudo, tármica.
Hierbas de 30-60 cm alt., glabras o pubescentes. 
Hojas lineares a angostamente elípticas, de 30-90 
mm long., aserradas. Capítulos en cimas corimbi-
formes laxas. Involucro de 4-6 mm diám. Flores 
marginales de 4-5 mm long., blancas; las centra-
les de 2,5-3 mm long., cremosas. 
Eurasia, maleza en los Estados Unidos, Austra-
lia y otros países (Trock, 2006; Randall, 2012).  
Usos. Ornamental, con cultivares, como A. ptar-
mica ‘The Pearl’, con capítulos “dobles”, (Dimitri, 
1988; Rogers Clausen & Christopher, 2015).
Comestible: hojas crudas en ensaladas, y coci-
das a modo de verdura (Kunkel, 1984). 
Medicinal: expectorante, estornudatorio, diges-
tivo, astringente, cordial, hemostático, emenago-
go; además, es insecticida (Schofield, 1989). 
Etimología. Del griego ptarmicós (ptarmikóV), ‘que 
produce estornudos’, aludiendo a uso medicinal.
Iconografía. Lindman, 1922: fig. 15.
Referencia. Dimitri & Piccinini s. nro. (BAB).
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7. Achillea taygetea Boiss. & Heldr. 
[= A. aegyptiaca Lindl.]
Aquilea griega.
Hierbas de 40-60 cm alt., grisáceo-plateadas o 
albo-tomentosas. Hojas 1-2-pinnatisectas, de 15-
20 cm long., segmentos aserrados o dentados. 
Capítulos en cimas corimbiformes densas, de 5-
7,5 cm diám. Involucro lanoso, de 3-5 mm alt. 
× 2-4 mm diám. Flores marginales y centrales 
amarillo doradas, hasta de 3 mm long. 
Mediterráneo oriental (Thornton-Wood, 2004; 
Richardson, 2006).  
Usos. Ornamental, con cultivares (Dimitri, 1988; 
Rogers Clausen & Christopher, 2014).
Etimología. De los montes Taygetos, sur de Grecia.
Iconografía. Sibthrop & Smith, 1837: tab. 892.
Referencia. McKee 41091 (P). 
8. Achillea tomentosa L. 
Mil hojas dorada, milenrama dorada.
Hierbas de 10-40 cm alt., tomentosas, a veces gri-
sáceas. Hojas 1-3-pinnatisectas, de 3-5 cm long., 
margen entero, involuto. Capítulos en cimas co-
rimbifomes ± densas. Involucro hasta de 3 mm 
diám. Flores amarillas, las marginales de 2-3 mm 
long.; las centrales de 3-4 mm long. 
Eurasia, naturalizada en Australia y otros países 
(Richardson, 2006; Randall, 2012).
Usos. Ornamental, con diversos cultivares, co-
mo A. tomentosa ‘Aurea’, con flores doradas (Di-
mitri, 1988; Hurrell et al., 2006; Crook, 2016).
Etimología. En latín, ‘densamente pubescente’.
Iconografía. Curtis, 1800: tab. 498.
Referencia. Hurrell & Bazzano 5851 (BAA).
Ilustraciones de Achillea ptarmica (Lindman, 1922), A. taygetea (Sibthrop & Smith, 1837), A. tomentosa (Edwards, 1800).





























Achillea tomentosa, aspectos de las plantas y de las inflorescencias, detalle de las hojas y cultivar A. tomentosa ‘Aurea’.
2. Ajania Poljakov
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas perennes o sufrútices, glabras o pubescentes. Hojas alternas, aserradas, lobadas o pinnatisec-
tas, rara vez enteras. Capítulos subdiscoides en cimas corimbiformes terminales, rara vez solitarios. 
Involucro acampanado o cilíndrico; filarios 3-5-seriados. Receptáculo convexo a cónico, desnudo. 
Flores marginales 1-seriadas, pistiladas, en general angostamente tubulosas, 2-3-dentadas, a veces 
4-5-dentadas, amarillas, rara vez purpúreas. Flores centrales bisexuales, tubulosas, 5-dentadas, amari-
llas o purpúreas. Aquenios obovoides, 4-6-costillados, ápice redondeado, sin pseudopapus.
Género con 33-39 especies de Asia templada, central y oriental (Bremer & Humphries, 1993; Cullen, 
2004; Oberprieler et al., 2007; Mabberley, 2008; Lin et al., 2011). 
Etimología. De Ajan (Ayán), pequeña localidad rusa de la provincia de Jabárovsk, Siberia Oriental. 
1. Ajania pacifica (Nakai) K. Bremer & 
Humphries 
[= Chrysanthemum pacificum Nakai, Dendranthe-
ma pacificum (Nakai) Kitam.]
Ajania, crisantemo del Pacífico, margarita del Pacífi-
co, oro y plata.
Sufrútices de 30-60 cm alt., rizomatosos. Hojas 
brevemente pecioladas, ovadas, con lóbulos re-
dondeados, al menos en la mitad superior,  mar-
gen blanco; cara adaxial verde intenso, la abaxial 
verde-grisácea. Capítulos de 4-8 mm diám., 
amarillos, en cimas corimbiformes densas. 
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Japón (Bremer & Humphries, 1993; Cullen, 
2004). Florece en otoño y en invierno. 
Usos. Ornamental, un cultivar presenta flores 
marginales rosadas, otro tiene hojas variegadas 
de amarillo. Se propaga por esquejes y por di-
división de matas; es adecuada como cubre-
suelos, para bordes, macetas, rocallas y jardi-
nes costero-marinos (Ellis, 2000; Tenenbaum, 
2003; Armitage, 2008; Rogers Clausen & Chris-
topher, 2015; Crook, 2016; Molina, 2016). 
Etimología. En latín, ‘del Pacífico’, aludiendo al área 
de origen.
Iconografía. Tenenbaum, 2003: 17. 
Referencia. Togasi 1134 (P).
3. Anacyclus L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas anuales o perennes, pubescentes a villosas. Hojas alternas, (1-) 2-3-pinnatisectas, segmentos 
lineares. Capítulos radiados, solitarios o en cimas corimbiformes terminales. Involucro hemisférico 
u obcónico; filarios 3-seriados. Receptáculo plano a cónico, paleáceo. Flores marginales 1-2-seriadas, 
pistiladas, liguladas, ápice entero o 3-dentado, blancas o amarillas. Flores centrales bisexuales, tubu-
losas, 5-dentadas, amarillas. Aquenios obovoides, comprimidos, alados, a veces con pseudopapus.
Género con 12 especies del Mediterráneo (Thornton-Wood, 2004; Tutin, 2006; Oberprieler et al., 
2007; Mabberley, 2008; Guillot Ortiz, 2010). 
Etimología. Del griego ana- (ana), ‘sin’, y kyklos (kuklos), ‘círculo’, ‘corona’, de significado dudoso. 
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1. Anacyclus pyrethrum (L.) Lag. 
[= Anthemis pyrethrum L., Anacyclus depressus Ball, 
A. officinarum Hayne]
Manzanilla del campo, manzanilla española, pelitre 
de África, piretro de África, salivaria. 
Hierbas perennes de 10-45 cm alt., decumben-
tes o rastreras, villosas. Hojas 2-pinnatisectas. 
Capítulos solitarios, de 2-4 cm diám. Involucro 
hasta de 15 mm diám. Flores marginales blan-
cas, o blancas en la cara superior y purpúreas en 
la inferior; flores centrales amarillas. 
Mediterráneo (Sánchez-Monge, 1980; Mateos 
& Valdés, 2010). Florece en verano. 
Usos. Ornamental (Dimitri, 1988).
Medicinal: (raíces) febrífugo, analgésico, anti-
epilépsico, antirreumático, adaptógeno, afrodi-
síaco (Grieve, 1971).
Insecticida (Del Vitto & Petenatti, 2015).
Etimología. Del griego pyretós (puretóV), ‘fiebre’, y és-
te de pyr (pur), ‘fuego’, aludiendo a su uso medicinal. 
Iconografía. Kölher, 1890: tab. 112. 











2. Anacyclus radiatus Loisel. 
Camomila loca, manzanilla de Valencia, manzanilla 
loca, ojo de buey, pajito amarillo. 
Hierbas anuales de 10-60 cm alt., erectas, subgla-
bras a tomentosas. Hojas 2-3-pinnatisectas, las 
superiores menores. Capítulos solitarios o en ci-
mas corimbiformes laxas. Involucro de 8-12 mm 
diám. Flores marginales y centrales amarillas. 
Mediterráneo, Península Ibérica y Macaronesia; 
naturalizada, a veces maleza en distintos países 
(Tutin, 2006; Guillot Ortiz, 2010; Randall, 2012). 
Florece en primavera y en verano.
Usos. Ornamental (Dimitri, 1988).
Medicinal (antioftálmico) y comestible (Pardo de 
Santayana & Morales, 2006; Powell et al., 2014).
Etimología. En latín, ‘radiado’, aludiendo a los capítulos.
Iconografía. Jaume Saint-Hilaire, 1830: tab. 231.












Clave de las especies
1. Hierbas perennes, decumbentes o rastreras. Flores liguladas blancas, o blancas en la cara 
adaxial y purpúreas en la abaxial ............................................................................................. 1. A. pyrethrum  
1’. Hierbas anuales erectas. Flores liguladas amarillas .................................................................... 2. A. radiatus
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4. Anthemis L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas anuales o perennes, glabras o pubescentes. Hojas alternas, lobadas a 1-3-pinnatisectas. Ca-
pítulos radiados, solitarios o en cimas corimbiformes. Involucro obcónico a hemisférico; filarios 3-5-
seriados. Receptáculo convexo o cónico, con páleas lineares. Flores marginales 1-seriadas, pistiladas 
o neutras, liguladas, 3-dentadas o enteras, blancas. Flores centrales bisexuales, tubulosas, 5-dentadas, 
amarillas. Aquenios obovoides a cilíndricos, 8-10 costillados; a veces con pseudopapus.
Género con 100-200 especies, de Europa, norte y este de África y sudoeste de Asia, algunas naturalizadas 
en diversos países (Watson, 2006; Oberprieler et al., 2007; Lin et al., 2011; Ariza Espinar & Bayón, 2014). 
Etimología: Del griego anthemion (anqemion), ‘flor’, aludiendo a sus capítulos.
1. Anthemis cretica L.  
[= A. montana L.]
Camomila montana, manzanilla montana. 
Hierbas perennes de 10-40 cm alt., erectas. Ho-
jas 1-2-pinnatisectas, hasta de 8 cm long. Capí-
tulos solitarios, de 2,5-4,5 cm diám. Flores mar-














Anacyclus radiatus, aspecto de las plantas y detalle del capítulo.
Europa meridional (Fernandes, 2006). Florece 
en primavera y en verano.
Usos. Ornamental, se propaga por semillas y 
por división de matas (Dimitri, 1988).
Etimología. En latín, ‘originaria de Creta (Grecia)’.
Iconografía. Jaume Saint-Hilaire, 1830: tab. 227.
Referencia. Baldacci 79 (BAB).
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5. Argyranthemum Webb ex Sch. Bip.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Sufrútices o arbustos, glabros o pubescentes. Hojas alternas, enteras a 1-3-pinnatisectas, segmen-
tos dentados o enteros. Capítulos radiados, solitarios o en cimas corimbiformes laxas terminales. 
Involucro hemisférico; filarios 3-4-seriados. Receptáculo convexo a cónico, desnudo. Flores mar-
ginales 1-seriadas, pistiladas, liguladas, 3-dentadas, blancas. Flores centrales bisexuales, tubulosas, 
5-dentadas, amarillas. Aquenios dimorfos, los marginales 3-gonos, 3-alados, con pseudopapus; los 
centrales comprimidos, prismáticos, sin pseudopapus.
Género con 22-24 especies de la Macaronesia, algunas naturalizadas en diversos países (Oberprieler 
et al., 2007; Guillot Ortiz, 2010; Ariza Espinar & Bayón, 2014; Pruski, 2015). 
Etimología. Del griego argyros (arguroV), ‘plata’, y anthemion (anqemion), ‘flor’, aludiendo a sus capítulos.
1. Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
[= Chrysanthemum frutescens L., Anthemis frutes-
cens (L.) Hort., Chrysanthemum anethifolium auct. 
non Brouss. ex Willd.]
Magarza, magarza de costa, margarita, margarita de 
las Canarias, margarita de París, margarita leñosa. 
Sufrútices de 30-50 (-150) cm alt., erectos, gla-
bros. Hojas 2-pinnatisectas, de 2,5-10 cm long. 
× 1,2-6 cm lat. Capítulos de 3-5 cm diám. Invo-
lucro de 4-7 mm alt. × 6-8 mm diám. Flores mar-
ginales de 6 mm long. × 2,5 mm lat., blancas (o 
de diferentes colores según los cultivares); flo-
res centrales, amarillas. 
Endémica de las Islas Canarias, naturalizada en 
varios países (Guillot Ortiz, 2010); en la Argen-
tina, en Buenos Aires y la Capital Federal (De-
lucchi & Hurrell, 2013; Ariza Espinar & Bayón, 
2014). Florece casi todo el año, más en invierno.
Usos. Ornamental, con cultivares de capítulos 
“simples” o “dobles”, y flores marginales de va-
rios colores: blanco, amarillo, rojizo, rosado, 
salmón. Se multiplica por esquejes (Dimitri, 
1988; Guillot Ortiz, 2010; Molina, 2016).
Medicinal: hipoglucémico, antidermatósico, an-
tiodontálgico, antiséptico. Se aplica, además, en 
eccemas y dermatitis de los bovinos y el “mo-
quillo” de los perros. Tiene actividad antimicro-
biana y citotóxica (Delucchi & Hurrell, 2013).
Etimología. Del latín, frutex, ‘arbusto’, y el sufijo -escens,
‘que deviene’, aludiendo al hábito.
Iconografía. Step & Bois, 1897: tab. 147.
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6. Artemisia L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas anuales o perennes, sufrútices o arbustos, aromáticos, glabros o pubescentes. Hojas alternas, 
enteras, trífidas o 1-3-pinnatisectas. Capítulos discoides o subdiscoides, en inflorescencias panicu-
liformes, racemiformes, espiciformes o globosas. Involucro hemisférico a urceolado o cilíndrico; 
filarios 2-7-seriados. Receptáculo plano a cónico, desnudo. Flores marginales 1-2-seriadas, pistiladas, 
filiformes, 2-4-dentadas o truncadas, amarillentas, o ausentes. Flores centrales bisexuales, funcional-
mente estaminadas o estériles, tubulosas, 5-dentadas, amarillas, rosadas o purpùreas. Aquenios elip-
soides u oblongos, a veces comprimidos o costillados; pseudopapus diminuto o ausente.
Género con 350-520 especies, en su mayoría de Norteamérica y Eurasia; en el hemisferio sur, en Sud-
áfrica, islas del Pacífico y Sudamérica, incluida la Argentina (Shultz, 2006; Oberprieler et al., 2007; 
Guillot Ortiz, 2010; Lin et al., 2011; Hurrell & Delucchi, 2013; Ariza Espinar & Bayón, 2014).  
Etimología. En homenaje a la diosa griega Artemis (ArtemiV), hermana de Apolo, que se benefició de una planta 
de esta familia a la que dio su nombre; o bien, en honor a Artemisia de Caria (siglo iv a.C.),  hermana y esposa 
de Mausolo, a quien construyó su sepulcro: el Mausoleo original, una de las siete maravillas del mundo antiguo.
Observaciones. Las especies cultivadas en la Argentina florecen generalmente en verano y en otoño. Se propa-
gan por semillas, esquejes y división de matas (Dimitri, 1988; Crook, 2016). 
Clave de las especies
1. Hojas inferiores trífidas o lobadas y superiores enteras.  
2. Hojas inferiores trífidas.
3. Hierbas glabras. Involucro de 2-3 mm alt. ................................................................... 6. A. dracunculus
3’. Hierbas tomentosas. Involucro de 3-4 mm alt.
4. Hierbas perennes grisáceo-tomentosas, hasta de 80 cm alt. ............................. 7. A. ludoviciana
4.’ Sufrútices albo-tomentosas, hasta de 50 cm alt. ................................................. 8. A. mendozana 
2’. Hojas inferiores trífidas o con 2-3 pares de lóbulos laterales ................................... 5. A. douglasiana 
1’. Hojas 1-3-pinnatisectas, a veces sólo las caulinares superiores enteras. 
5. Hierbas anuales, hojas glabras en ambas caras ....................................................................... 4. A. annua
5’. Hierbas perennes, sufrútices o arbustos, hojas pubescentes al menos en la cara abaxial.
6. Hojas pubescentes en ambas caras. 
7. Hojas grisáceo-tomentosas, segmentos planos .................................................................. 2. A. absinthium
7’. Hojas albo-tomentosas, segmentos filiformes ............................................................................. 3. A. alba
6. Hojas usualmente glabras en la cara adaxial, pubescentes en la abaxial.
8. Hojas esparcidamente pubescentes en la cara abaxial .................................................. 1. A. abrotanum
8’. Hojas albo-tomentosas en la cara abaxial. 
9. Filarios lineares, pilosos .............................................................................................................. 9. A. pontica 
9’. Filarios lanceolados u ovados, glabros, glabrescentes o pilosos. 
10. Involucro de 3-4 mm alt., filarios ovados, glabros ................................... 10. A. verlotiorum
10’. Involucro de 2-3 mm alt., filarios elípticos, pilosos a glabrescentes ............ 11. A. vulgaris
1. Artemisia abrotanum L. 
Abrótano macho, amores de niño, citronel, éter. 
Hierbas perennes o sufrútices de 50-170 cm alt., 
erectas. Hojas verde-oscuras, 2-3-pinnatisectas, 
hasta de 6 cm long., glabras en la cara adaxial, 
ralamente pilosas en la abaxial; segmentos li-
neares o filiformes. Capítulos en inflorescen-
cias paniculiformes amplias. Involucro de 2-
3,5 mm alt. × 1-2,5 mm diám.; filarios oblongo-
elípticos, laxamente pilosos. Flores hasta de 1
mm long., amarillas.
Europa meridional, naturalizada en diversos paí-
ses; en la Argentina, en la Patagonia (Cabrera, 
1971; Sánchez-Monge, 1980; Shultz, 2006; Tu-
tin et al., 2006; Ariza Espinar & Bayón, 2014). 
Usos. Ornamental y condimenticia, la esencia 
se emplea en perfumería (Chiej, 1984; Dimitri, 
1988; Facciola, 2001; Guillot Ortiz, 2010).
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Artemisia abrotanum, aspecto de las plantas y detalle de las hojas con los segmentos lineares a filiformes, ilustración: a, 
























2. Artemisia absinthium L. 
Absenta, absintio vulgar, ajenjo, ajenjo común, ajen-
jo macho, ajenjo mayor, ajenjo romano, ajenzo, arte-
misia, asensio, doncel, hierba santa, lozna, santónico. 
Sufrútices o hierbas perennes de 40-150 cm alt., 
erectas. Hojas seríceas, grisáceo-tomentosas, las 
inferiores 2-3-pinnatisectas, de 3-12 cm long.; 
las superiores pinnatisectas, segmentos planos, 
lobados. Capítulos en inflorescencias paniculi-
formes. Involucro de 2-3 mm alt. × 10-15 mm lat.; 
filarios ovados, densamente seríceo-canescen-
tes. Flores de 1,5-2 mm long., amarillas.
Eurasia y norte de África, naturalizada en Norte-
américa, Australia y países de zonas templadas 
(Cullen, 2004; Shultz, 2006; Tutin et al., 2006; 
Randall, 2012; Pruski, 2015). En la Argentina, 
desde el norte hasta Tierra del Fuego (Hurrell & 
Delucchi, 2013; Ariza Espinar & Bayón, 2014).
Usos. Aromática, cultivada en huertos (Dimitri, 
1988; Pochettino et al., 2012; Martínez, 2015);
saborizante de licores, como la absenta, difundi-
do en el siglo xix, prohibido por su toxicidad 
(Cabrera, 1939; Hurrell et al., 2008, 2011); ade-
más, es repelente de insectos (Moerman, 1998). 
Ornamental: para jardines (Crook, 2016). 
Medicinal: las partes aéreas secas (Herba absin-
thii), en infusión, se consumen como vermífugo, 
digestivo, antiespasmódico, febrífugo, hipoten-
sor, diurético, antirreumático, emenagogo, esti-
mulante, afrodisíaco. Presenta efectos antimicro-
biana, antioxidante, antitumoral, protector he-
pático y neural (Guillot Ortiz, 2010; Hurrell & 
Puentes, 2013; Pardo de Santayana et al., 2014).
Etimología: Antiguo nombre griego (ayinqion) y la-
tino de estas plantas.
Iconografía: Cabrera, 1971: fig. 163.
Referencia: Hurrell & Bazzano 6644 (LP).
Tintórea: del tallo se obtiene un tinte amarillo.
Medicinal: tónico, digestivo, antiespamódico, he-
pático, vermífugo, emenagogo, vulnerario, febrí-
fugo analgésico, repelente de insectos (Grieve, 
1971; Chevallier, 2009; Eyssartier et al., 2009).
Etimología: Del griego abrótonon (abrótonon),  nom-
bre vernáculo de estas plantas; probablemente deriva-
do de abrós (abróV), ‘gracioso’, ‘delicado’. 
Iconografía: Cabrera, 1971: fig. 165.
Referencia: Ruiz Leal 25966 (LP).  
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Artemisia absinthium, ilustración: a, rama; b, capítulo; c, flor marginal; d, flor central (Cabrera, 1971), aspecto de las 
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3. Artemisia alba Turra 
[= A. camphorata Vill.]
Ajenjo, ajenjo macho, ajenjo salvaje, alcanfor de alam-
bre, alcanfor de huerta, éter. 
Arbustos o sufrútices de 1-2 m alt., erectos. Ho-
jas albo-tomentosas en ambas caras, las infe-
riores 2-3-pinnatisectas, las superiores pinnati-
sectas o enteras, segmentos filiformes, hasta de 
1 mm long. Capítulos en inflorescencias panicu-
liformes muy angostas. Involucro de 3-4 mm alt.; 
filarios internos lanceolados y externos ovados, 
glabrescentes. Flores de 1-2 mm long., amarillas.
Centro-sur de Europa, naturalizada en algunos 
países; en Sudáfrica se considera maleza (Tutin 
et al., 2006; Guillot Ortiz, 2010; Randall, 2012). 
Usos. Ornamental, con cultivares, como Artemi-
sia alba ‘Canescens’, de hojas grisáceas. Se ha cul-
tivado en la Patagonia, para cercos protectores 
de vientos (Dimitri, 1988). En Misiones, Co-
rrientes y Córdoba se cultiva en huertos como 
aromática y medicinal: estomáquico, carmina-
tivo, antidiarreico, vermífugo, analgésico, anti-
rreumático, febrífugo y antiasmático; contiene 
sesquiterpenos (Martínez-Crovetto, 1981; Keller 
& Romero, 2006; Daradka & Alshibly, 2012; 
Martínez, 2015; Todorova et al., 2015).
Etimología. En latín, ‘blanco’, aludiendo al tomento.
Iconografía. Dimitri, 1988: fig. 249 e.


















Artemisia alba, inflorescencia, capítulos, planta.
4. Artemisia annua L. 
Ajenjo chino, ajenjo dulce, ajenjo salvaje, ajenjo sil-
vestre, altamisa, banai, buriasco, María Juana, pinito. 
Hierbas anuales de 30-160 (-300) cm alt., erec-
tas. Hojas glabras en ambas caras, las inferiores 
2-3-pinnatisectas, hasta de 10 cm long., las su-
periores 1-2-pinnatisectas; segmentos lineares. 
Capítulos en inflorescencias paniculiformes am-
plias. Involucro de 1,5-2,5 mm alt. × 1,5-2,5 mm 
diám.; filarios ovados, glabros. Flores de 0,5-1 
mm long., amarillentas.
Eurasia, naturalizada y maleza en diversos países;
en la Argentina, en Salta, Tucumán, Córdoba, 
San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, 
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1963, 1974; Novara, 1994; Guillot Ortiz, 2010; 
Randall, 2012; Delucchi, 2013; Hurrell & Delu-
cchi, 2013; Ariza Espinar & Bayón, 2014). 
Usos. Aromática: el aceite esencial se emplea 
para saborizar bebidas (Facciola, 2001).
Medicinal: en China, las partes aéreas se aplican 
como antiinflamatorio, febrífugo, antimalárico, 
hemostático, antidiarreico y digestivo; en uso tó-
pico es antidermatósico. Las semillas se utilizan
como carminativo y antiespasmódico. Presenta, 
entre otros, efectos antimalárico, antimicrobia-
no, antiinflamatorio, antioxidante, inmunmo-
dulador, antiviral (Vih), antitumoral e insectici-
da (Del Vitto et al., 1998; Simpson, 2009; Gui-
llot Ortiz, 2010; Hurrell & Delucchi, 2013). 
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Ornamental: para jardines, se propaga por semi-
llas (Dimitri, 1988; Crook, 2016). Se ha cultivado 
en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos 
Aires, donde descansan los restos del Ing. Agr. 
Lorenzo R. Parodi.  
Etimología. En latín, ‘anual’, ‘que dura un año’, alu-
diendo a su ciclo vital.
Iconografía. Delucchi, 2013: fig. 256.
Referencia. Dellatorre (BAB 66434). 
5. Artemisia douglasiana Besser ex Hook.
[= A. heterophylla Besser, A. vulgaris L. var. dougla-
siana H. St. John]
Ajenjo, ajenjo dulce, artemisia, artemisia de Califor-
nia, matico, mático.
Hierbas perennes, de 0,5-1,8 (2,5) m alt. erec-
tas, rizomatosas. Hojas con cara adaxial espar-
cidamente pilosa y la abaxial grisáceo-tomento-
sa, las inferiores elípticas u oblanceoladas, de 
3-11 (-15) cm long. × 0,5-2 (-6) cm lat., trífidas o 
con 2-3 lóbulos laterales, las superiores elípticas, 
enteras, menores. Capítulos en inflorescencias 
paniculiformes algo contraídas. Involucro de 2-
3 mm alt. × 2-4 mm diám., filarios glabrescen-
tes o grisáceo-tomentosos. Flores con corolas de 
1-1,5 mm long., amarillo-pálidas, a veces con 
pelos glandulares.
Oeste de los Estados Unidos: Washington, Ore-
gon, Nevada, California; se ha naturalizado en la 
Argentina, en La Rioja, Córdoba, San Juan, San 
Luis y Mendoza (Shultz, 2006; Delucchi, 2013; 
Ariza Espinar & Bayón, 2014). 
Usos. Se cultiva en Córdoba y en Cuyo, como 
aromática y medicinal: digestivo, carminativo, 
vulnerario, antiulceroso (Ariza Espinar & Bon-
zani, 1992; Del Vitto et al., 1998; Martínez, 
2008, 2015; Delucchi, 2013; Ariza Espinar & 
Bayón, 2014). En su área de origen se considera 
diurético, estimulante, tónico, antiasmático, an-
tigripal, para la bronquitis, fiebre, cefalalgia, ar-
tritis, reumatismo, síndrome premenstrual, dis-
menorrea, amenorrea, abortivo; tiene actividad 
citotóxica y anticáncer (Somaweera et al., 2013).
Etimología. En homenaje al botánico y explorador es-
cocés David Douglas (1799-1834).
Iconografía. Ariza Espinar & Bayón, 2014: 14.








Artemisia douglasiana, plantas, inflorescencias, hojas.
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6. Artemisia dracunculus L. 
Dragoncillo, estragón, estragón francés, estragón ru- 
so, estragonio, tarragón. 
Hierbas perennes o sufrútices de 40-150 cm alt., 
erectos. Hojas inferiores trífidas, 5-8 cm long., 
glabras, a veces grisáceo-pubescentes; las supe-
riores lineares, de 1-7 cm long., enteras o lige-
ramente dentadas, glabras, verde brillantes. Ca-
pítulos en inflorescencias paniculiformes de 15-
45 cm long. Involucro de 2-3 mm alt. × 2-3,5 (-6) 
mm diám.; filarios lanceolados, glabros. Flores 
de 1,8-2 mm long., amarillo-pálidas.
Centro-oeste de Asia, aunque de origen dudoso, 
naturalizada y a menudo maleza en Norteamé-





































rica, Europa y en Nueva Zelanda (Shultz, 2006; 
Guillot Ortiz, 2010; Randall, 2012). En Buenos 
Aires se cultiva en huertos, pero normalmente 
no florece (Cabrera, 1939; Dimitri, 1988).
Usos. Aromática: se consume como especia, 
sola o  en mezclas (bouquet garni, fines herbes). 
La esencia se emplea en licorería. Se multipli-
ca por gajos y por división de matas (Hanelt, 
2001; Hurrell et al., 2008). 
Comestible: los tallos tiernos y hojas, cocidos, se 
comen como verdura (Sánchez-Monge, 1980). 
Medicinal: estomacal, hepático, carminativo, an-
tiinflamatorio, diurético, emenagogo. Presenta 
efectos antimicrobiano, antioxidante, hipoglu-
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7. Artemisia ludoviciana Nutt. 
Ajenjo blanco, ajenjo de Luisiana, ajenjo plateado, 
artemisia del oeste.
Hierbas perennes de 20-80 cm alt., erectas, gri-
sáceo-tomentosas. Hojas lineares a elípticas, de 
2-11 mm long. × 0,5-2 mm lat., las inferiores 3-
fidas, las superiores enteras. Capítulos en in-
florescencias paniculiformes densas. Involucro 
de 3-4 mm alt. × 2-4 mm diám.; filarios elíp-
ticos, ovados u obovados, grisáceo-tomento-
sos. Flores de 1,9-2,8 mm long., amarillas, a 
veces con tintes rojizos.
Canadá, Estados Unidos, México, de amplia dis-
tribuición, a veces deviene maleza, se ha natu-
ralizado en Europa (Cullen, 2004; Shultz, 2006; 
Randall, 2012). 
Usos. Ornamental, con varios cultivares (Cu-
llen, 2004), se propaga mediante semillas y ga-
jos (Van Dijk, 1999; Singer, 2006; Crook, 2016).
Aromática: hojas y capítulos para saborizar sal-
sas e infusiones (Facciola, 2001).
Medicinal: empleada por pueblos nativos nor-
teamericanos como astringente, antidiarreico, 
antiespamódico, anticefalálgico, sudorífico, an-
cémico, hepatoprotector, anticonvulsivo (Del 
Vitto et al., 1998; Hurrell & Puentes, 2013).
Etimología. En latín, ‘dragón pequeño’, de draco, ‘dra-
gón’ y el sufijo diminutivo -culum.
Iconografía. Britton & Brown, 1913: 524.
Referencia. Valla (BAA 21509).
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8. Artemisia mendozana DC.
[= Seriphidium mendozanum (DC.) K. Bremer & 
Humphries]
Ajenjo, ajenjo blanco chico, ajenjo salvaje, artemisia 
andina, monte blanco. 
Sufrútices de 20-50 cm alt., albo-tomentosas, 
erectas, con raíces gemíferas. Hojas inferiores 
3-fidas, segmentos, enteros o partidos, de 1-2 
cm long., las superiores oblongas, enteras. Ca-
pítulos en inflorescencias racemiformes o pa-
niculiformes. Involucro de 3-4 mm alt. × 3,5-4,5 
mm diám., filarios albo-tomentosos. Flores de 
1-2,5 mm long., amarillas.
Endémica de Catamarca, La Rioja, San Juan y 
Mendoza (Delucchi, 2013; Ariza Espinar & Ba-
yón, 2014). 
Usos. En Mendoza se cultiva en viveros, como 
aromática, medicinal y ornamental promisoria.
Medicinal: estomáquico, carminativo, hepático, 
colagogo; presenta actividad antibacteriana (Bar-
boza et al., 2009; Lima et al., 2008).
Etimología. En latín, ‘de Mendoza’ (Argentina).
Iconografía. Delucchi, 2013: fig. 259.
Referencia. Pedersen 15230 (SI). 
tiséptico, antidermatósico, vulnerario, antídoto, 
repelente de insectos (Grieve, 1971; Moerman, 
1998; Wiersema & León, 2013).  
Etimología: De Luisiana (Ludovicia), Estados Unidos. 
Iconografía: Shultz, 2006: 528.
Referencia: Siplivinsky 2338 (P).  
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9. Artemisia pontica L. 
Ajenjo menor, ajenjo póntico, ajenjo romano. 
Hierbas perennes de 30-100 cm alt., erectas. Ho-
jas glabras, cara adaxial verde y abaxial albo-
tomentosas, 1-3-pinnatisectas, hasta de 5 cm 
long.; segmentos lineares, mucronados. Capí-
tulos pequeños en inflorescencias paniculifor-
mes. Involucro de 1,5-3 (-5) mm alt.; filarios 
lineares, pilosos. Flores de 0,2-0,3 mm long., 
punteado-glandulosas, amarillas.
Centro-sur y este de Europa y Asia templada, na-
turalizada en Norteamérica (Sánchez-Monge, 
1980; Shultz, 2006). 
Usos. Ornamental; en especial, por su follaje 
(Dimitri, 1988; Reynal et al., 1999). 
Aromática: saborizante de comidas y licores, co-
mo la absenta (Simpson, 2009). 
Medicinal: emenagogo, hepático, antiespasmó-
dico, digestivo, antihidrópico (Grieve, 1971). 
Etimología. En latín, ‘oriundo del Ponto’, costas aus-
trales del Mar Negro (llamado en la antigüedad Ponto 
Euxino), en el norte de la actual Turquía.
Iconografía. Jacquin, 1773: tab. 99.
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10. Artemisia verlotiorum Lamotte 
Ajenjo silvestre, altamisa, artemisa, prontoalivio, sa-
nalotodo, yerba sanjuanera, yuyo de San Vicente. 
Sufrútices o hierbas perennes de 40-120 cm alt., 
erectas. Hojas glabras en la cara adaxial, albo-
tomentosas en la abaxial, hojas inferiores 1-2-
pinnatisectas, de 5-13 cm long., las superiores 
enteras o lobadas. Capítulos en inflorescencias 
paniculiformes. Involucro de 3-4 mm alt.; fila-
rios ovados, glabros. Flores de 1-1,5 mm long.,
amarillas o purpúreas.
Asia, naturalizada en muchos países; en la Argen-
tina, en el centro-sur del país (Guillot Ortiz, 2010; 
Delucchi, 2013; Ariza Espinar & Bayón, 2014). 
Usos. Aromática, muy cultivada en la Patagonia 
(Dimitri, 1988) y medicinal: anticatarral, hipo-
tensor, depurativo, digestivo, sedante, diurético, 
antirreumático, emenagogo, abortivo (Del Vitto
et al., 1998; Hurrell & Delucchi, 2013).
Etimología. En homenaje a los hermanos Jean Baptis-
te (1816-1891) y Pierre Verlot (1836-1897), horticul-
tores franceses que introdujeron la especie a Europa.
Iconografía. Cabrera, 1971: fig. 164.
Referencia. Dimitri & Piccinini s. nro. (BAB). 






























Artemisia verlotiorum, hojas inferiores y capítulos.
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11. Artemisia vulgaris L.
Altamisa, artemisa, hierba de San Juan, sertal. 
Hierbas perennes de 40-190 cm alt., erectas. Ho-
jas glabras y verde-oscuras en la cara adaxial, al-
bo-tomentosas en la abaxial; las inferiores pinna-
tisectas, de 2-12 cm long., las superiores enteras. 
Capítulos en inflorescencias paniculiformes o ra-
cemiformes. Involucro de 2-3 mm alt.; filarios
elípticos, pilosos a glabrescentes. Flores de 1,5-3 
mm long., amarillentas a rosadas o rojizas.
Eurasia, naturalizada en Norteamérica (Sánchez-
Monge, 1980; Shultz, 2006; Pruski, 2015).
Usos. Condimenticia (Hanelt, 2001; Hurrell et 
al., 2008; Del Vitto & Petenatti, 2015). 
Ornamental: para jardines (Crook, 2016).
Medicinal: tónico, digestivo y antiespasmódico 
(curiosamente, su nombre popular “sertal” de-
riva del producto comercial), vermífugo, diuré-
tico, emenagogo (Cabrera, 1939; Dimitri, 1988; 
Hurrell et al., 2011; Hurrell & Puentes, 2013).
Etimología. En latín, ‘común’, ‘de la gente’, de vulgus, ‘vul-
go’, ‘gente’, y el sufijo -aris, que indica ‘pertenencia’.
Iconografía. Kölher, 1890: tab. 12.
Referencia. Cabrera 9899 (LP). 
Artemisia vulgaris, ilustración de una rama florífera y deta-
lles de hoja, capítulos, flores y frutos (Köhler, 1890).
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7. Chamaemelum Mill.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi  
Hierbas anuales o perennes, glabras o pubescentes. Hojas alternas, 2-3-pinnatisectas. Capítulos ma-
yormente radiados, solitarios o en cimas corimbiformes. Involucro hemisférico; filarios 3-4-seria-
dos. Receptáculo convexo o cónico, paleáceo. Flores marginales 1-2-seriadas, pistiladas o estériles, 
liguladas, enteras o 2-3-dentadas, blancas, a veces reducidas. Flores centrales bisexuales, tubulosas, 5-
dentadas, amarillas. Aquenios obovoides, comprimidos, 2-3 costillados, sin pseudopapus.
Género con 2 especies del oeste-sur de Europa y el norte de África, naturalizado en Norteamérica 
(Tutin, 2006; Watson, 2006; Oberprieler et al., 2007; Mabberley, 2008). 
Etimología: Del griego chamaimelon (camaimhlon), ‘manzana de la tierra’, de chamai (camai), ‘por el suelo’, 
y melon (mhlon), ‘manzana’, aludiendo al aroma a manzanilla de Chamaemelum nobile (L.) All.
1. Chamaemelum nobile (L.) All.
[= Anthemis nobilis L.]
Camomila, camomila de Aragón, camomila oficinal, 
camomila romana, manzanilla amarga, manzanilla 
buena, manzanilla común, manzanilla del campo, 
manzanilla inglesa, manzanilla noble, manzanilla ro-
mana, manzanillón. 
Hierbas perennes de (5-) 10-30 cm alt., aromáti-
cas, postradas a ascendentes, muy ramificadas, 
estrigoso-seríceas a villosas. Hojas de 1-3 (-5) cm 
long. Involucro de 4-6 mm alt. × 6-10 mm diám. 
Flores marginales de 7-10 mm long., las centrales 
de 2-3 mm long.
Oeste de Europa, naturalizada en diversos países 
de Europa y en Norteamérica (Tutin, 2006; Wat-
son, 2006). Florece en primavera y en verano.
Usos. Aromática: para bebidas, cosmética, e in-
secticida (Cabrera, 1939; Marzocca, 1962).  
Medicinal: sedante, digestivo, hepático, anties-
pasmódico, vermífugo, laxante, antirreumático, 
antiinflamatorio, antioftálmico, hipotensor, eme-
nagogo y vulnerario. Se utiliza como adulterante 
de Matricaria chamomilla y ambas figuran en la 
Farmacopea Argentina. Tiene efectos antioxi-
dante, antitumoral, antimicrobiano, hipoglucé-
mico y antiinflamatorio (Pardo de Santayana & 
Morales, 2006; Hurrell & Puentes, 2013).
Ornamental, con variedades de cultivo, una con 
capítulos “dobles”. Se propaga por gajos y divi-
sión de matas (Dimitri, 1988).
Etimología. En latín ‘noble’, ‘de buena calidad’, debi-
do a sus propiedades medicinales.
Iconografía. Dimitri, 1988: fig. 248 c.
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8. Chrysanthemum L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas perennes o sufrútices, erectas, glabras o pubescentes, ± aromáticas, rizomatosas. Hojas alter-
nas, enteras, aserradas, lobadas o pinnatisectas. Capítulos radiados, solitarios o en cimas corimbi-
formes laxas. Involucro acampanado; filarios 3-5-seriados. Receptáculo convexo a cónico, desnudo. 
Flores marginales 1-pluriseriadas, pistiladas, liguladas, ápice entero o 3-dentado, blancas, amarillas, 
rosadas, purpúreas o rojizas. Flores centrales bisexuales, tubulosas, 5-dentadas, amarillas. Aquenios 
obovoides o subcilíndricos, no resinosos, con 5-8 costillas, sin pseudopapus.
Género con unas 40 especies de Asia y Europa oriental (Oberprieler et al., 2007; Lin et al., 2011). 
Etimología. Del griego chrysós (crusóV), ‘oro’, ‘tesoro’, y anthemion (anqemion), ‘flor’.  
Observaciones. Las especies cultivadas en la Argentina florecen en verano y en otoño. Se multiplican por es-
quejes y división de matas (Dimitri, 1988). 
Clave de las especies
1. Hojas con ambas caras esparcidamente pubescentes ................................................................. 1. C. indicum 
1’. Hojas con cara adaxial glabra y cara abaxial pubescente a tomentosa.
2. Hojas con cara abaxial pubescente a tomentosa. Capítulos hasta de 25 cm diám. ..... 2. C. morifolium
2’. Hojas con cara abaxial albo-pubescente. Capítulos de 5-8 cm diám. .............................. 3. C. × rubellum
1. Chrysanthemum indicum L.
Crisantemo, crisantemo indio. 
Hierbas perennes de 0,25-1 m alt. Hojas cauli-
nares ovadas o elípticas, pinnatilobadas o pinna-
tífidas, de 3-10 cm long. × 2-7 cm lat., ambas ca-
ras esparcidamente pubescentes. Involucro de
5-6 mm alt. Flores marginales amarillas.
Rusia, Uzbekistán, India, Bután, Nepal, Corea, 
Japón, China, Taiwán (Lin et al., 2011). 
Usos. Ornamental, se han seleccionado distin-
tos cultivares con flores marginales de variados 
colores y con capítulos “dobles” (Dimitri, 1988; 
Guillot Ortiz, 2010; Wiersema & León, 2013).
Comestible: las hojas tiernas se comen hervi-
das o fritas; los capítulos se consumen encurti-
dos en vinagre y se emplean para hacer infusio-
nes y aromatizar té (Facciola, 2001).
Medicinal: tónico, hipotensor, depurativo, febrí-
fugo, estomáquico, vulnerario, anticefalálgico, 
antioftálmico (Duke & Ayensu, 1985). 
Observación. Los ejemplares cultivados de Chry-
santhemum indicum y C. morifolium a menu-
do son difíciles de diferenciar (Lin et al., 2011).
Etimología. En latín, ‘de la India’, ‘de Oriente’.
Iconografía. Curtis, 1796: tab. 327. 
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2. Chrysanthemum morifolium Ramat.
[= Anthemis grandiflora Ramat., Chrysanthemum × 
grandiflorum Ramat., C. hortorum W. Mill., C. si-
nense Sabine, Dendranthema morifolium (Ramat.) 
Tzvelev]
Crisantemo, crisantemo de los floristas, margarita, 
rosa de novia, San Vicente. 
Hierbas perennes o sufruticosas de  0,5-1,5 m alt. 
Hojas caulinares ovadas o elípticas, dentadas o 
pinnatisectas, de 4-12 cm long. × 4-6 cm lat., 
cara adaxial glabra y abaxial pubescente a to-
mentosa. Capítulos hasta de 25 cm diám. Flores 
marginales amarillas o purpúreas.
Cultígeno asiático, de origen híbrido a partir 
de unas seis especies, entre las que domina C. 
indicum (Lin et al., 2011; Pruski, 2015). 
Usos. Ornamental, con numerosos cultivares de 
diferentes colores de flores, capítulos “simples” 
o “dobles”, y plantas enanas, difundidas con el 
nombre de “San Vicente” (Dimitri, 1988; Hu-
rrell et al., 2007; Crook, 2016; Molina, 2016).  
Medicinal: hepático, carminativo, febrífugo, an-
ticefalálgico, expectorante, depurativo, antiinfla-
matorio, sedante, antiséptico, vulnerario. Tiene
efectos antitumoral, antiviral, antimicrobiano, 
protector cardiovascular y neural, antioxidante e 
hipnótico (Hurrell & Puentes, 2013).
Comestible: capítulos en vinagre y platos diver-
sos; hojas y flores en infusiones (Facciola, 2001).
Etimología. En latín, ‘de flores grandes’.
Iconografía. Dimitri, 1988: fig. 249 c. 
Referencia. Hurrell & Bazzano 7029 (LPAG).
Chrysanthemum morifolium conocido como “San Vicente”, 
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Chrysanthemum × rubellum ‘Clara Curtis’, detalle de los 
capítulos.
3. Chrysanthemum × rubellum Sealy 
[= Dendranthema × rubellum (Sealy) Philp]
Crisantemo, crisantemo coreano.
Hierbas perennes de 0,6-1 m alt. Hojas caulina-
res ovadas, pinnatilobadas o groseramente den-
tadas, de 5,5-12 cm long., cara adaxial glabra, la 
abaxial albo-pubescente. Capítulos de 5-8 cm 
diám. Flores marginales rosadas o rojizas.
Cultígeno, híbrido de origen incierto, a menu-
do relacionado con Chrysanthemum zawadzkii 
Herbich, especie nativa de Rusia, Mongolia y 
la China (Lin et al., 2011).
Usos. Ornamental (Dimitri, 1988). Se han selec-
cionado diversos cultivares, principalmente a 
partir de finales del siglo xix y principios del 
siglo xx en Gran Bretaña. Entre otros, Chry-
santhemum × rubellum ‘Clara Curtis’, con hojas 
brillantes y flores marginales rosadas, de am-


















Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas anuales, a veces perennes, pubescentes o glabrescentes, aromáticas. Hojas alternas, dentadas a 
2-pinnatisectas, segmentos lineares o filiformes. Capítulos radiados, sésiles o pedunculados, termina-
les, solitarios o en cimas corimbiformes laxas. Involucro hemisférico; filarios 2-3-seriados. Recep-
táculo cónico, con páleas aquilladas que abrazan los aquenios. Flores marginales 1-seriadas, pisti-
ladas, liguladas, 2-4-dentadas, amarillas o blancas con base amarilla. Flores centrales bisexuales, tu-
bulosas, 5-dentadas, amarillas. Aquenios obovoides, 3-costillados, sin pseudopapus.
Género con 5 especies de la región Mediterránea (Tutin, 2006; Oberprieler et al., 2007; Hurrell & 
Delucchi, 2013; Ariza Espinar & Bayón, 2014). 
Etimología. Del griego clados (kladoV), ‘rama’, y anthos (anqoV), ‘flor’, aludiendo a las inflorescencias.
1. Cladanthus arabicus (L.) Cass.
[= Anthemis arabica L.]
Magarza árabe, margarita árabe. 
Hierbas anuales de 15-40 cm alt., aromáticas. 
Hojas de 2-3 cm long., segmentos lineares o fili-
formes, puberulentos. Capítulos sésiles. Filarios 
de 7-10 mm long. Flores marginales amarillas.
Mediterráneo occidental (Tutin, 2006). Florece 
en primavera.
Usos. Ornamental, se propaga mediante semi-
llas (Dimitri, 1988).
Observación. En la Argentina se halla naturali-
zada Cladanthus mixtus (L.) Chevall. [= An-
themis mixta L., Chamaemelum mixtum (L.) 
All.], del Mediterráneo, que se diferencia de C. 
arabicus por sus capítulos pedunculados, entre 
otros caracteres. Es una planta medicinal, usa-
da como adulterante de Matricaria chamomilla 
y de Chamaemelum nobile (Hurrell & Deluc-
chi, 2013; Ariza Espinar & Bayón, 2014).
Etimología. En latín, ‘de Arabia’, ‘árabe’.
Iconografía. Turpin, 1829: tab. 49.
Referencia. Chevallier 314 (P).
Etimología. En latín, ‘‘rojizo’, de ruber, ‘rojo’, y el di-
minutivo -ellum.
Iconografía. Snelling & Ross-Craig, 1939: tab. 9566.
Referencia. Sealy (K 891699).
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10. Coleostephus Cass.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas anuales, erectas, glabras o pubescentes. Hojas alternas, aserradas o crenadas. Capítulos radia-
dos, terminales, solitarios o en cimas corimbiformes. Involucro hemisférico; filarios (3-) 4-seriados. 
Receptáculo convexo o cónico, desnudo. Flores marginales 1-seriadas, pistiladas o neutras, liguladas, 
3-dentadas, amarillas o blancas con base amarilla. Flores centrales bisexuales, tubulosas, 5-dentadas, 
amarillas. Aquenios dimorfos, los marginales estériles, 2-alados, con pseudopapus reducido; los 
centrales sin alas, con pseudopapus membranáceo-auriculado.
Género con 3 especies de las regiones Mediterránea y Macaronésica (Talavera, 1987; Heywood, 2006; 
Oberprieler et al., 2007; Guillot Ortiz, 2010; Ariza Espinar & Bayón, 2014). 
Etimología. Del griego koleos (koleoV), ‘estuche’, ‘vaina’, y stephos (stefoV), ‘corona’, ‘yelmo’, aludiendo al 
pseudopapus.
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1. Coleostephus myconis (L.) Cass.
[= Chrysanthemum myconis L.]
Crisantemo de Míkonos, doblones, giralda, manza-
nilla romana, margarita de Mykonos, margarita de 
Piria, margarita del Mediterráneo, pampullos. 
Hierbas anuales de 20-80 cm alt., glaucas. Hojas 
espatuladas irregularmente crenado-serradas, 
de 4-6 cm long. × 1-1,5 cm lat., base auriculada. 
Capítulos solitarios de 2-4 cm diám. Involucro 
de 5,5-7 mm alt. Flores  marginales de 0,4-1,2 cm 
long.; las centrales de 2-3 mm long. 
Mediterráneo y Macaronesia, naturalizada y ma-
leza en Europa, Chile, Brasil, Uruguay y la Ar-
gentina, en la provincia de Buenos Aires (Bayer 
et al., 2006; Guillot Ortiz, 2010; Hurrell & 
Delucchi, 2013; Ariza Espinar & Bayón, 2014). 
Florece en primavera y en verano.
Usos. Ornamental, forrajera e insecticida (Hu-
rrell & Delucchi, 2013; Wiersema & León, 2013). 
Comestible: en Italia, las hojas se comen en en-
saladas (Signorini et al., 2007).
Medicinal: presenta actividad antibacteriana 
(Sassi et al., 2007). 
Etimología. De la isla Mykonos (MukonoV), Grecia.
Iconografía. Jaume Saint-Hilaire, 1829: tab. 155.
Referencia. Hunziker 7537 (LP).
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1. Cota tinctoria (L.) J. Gay
[= Anthemis tinctoria L.]
Camomila amarilla, margarita dorada. 
Hierbas perennes de 20-60 cm alt. Hojas 1-2-pin-
natisectas de 1-5 cm long., segmentos oblon-
gos o lineares, dentados. Capítulos de 2,5-3,5 cm 
diám. Flores marginales de 6-12 mm long.; flo-
res centrales de 3,5-4,5 mm long. 
Eurasia, maleza en Norteamérica, en Nueva Ze-
landa, Australia y otros países (Fernandes, 2006; 
11. Cota J. Gay ex Guss.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas perennes a anuales, erectas, pubescentes. Hojas alternas, 1-3-pinnatisectas, aserradas o cre-
nadas. Capítulos radiados, terminales, solitarios o en cimas corimbiformes. Involucro hemisférico u 
obcónico; filarios 3-5-seriados. Receptáculo convexo, con páleas elípticas u obovadas. Flores margina-
les 1-seriadas, pistiladas, liguladas, 2-3-dentadas, amarillas. Flores centrales bisexuales, tubulosas, 
5-dentadas, amarillas. Aquenios obcónicos, con 8-10 costillas y pseudopapus.
Género con 40 especies de Europa, sudoeste de Asia y el norte de África (Fernandes, 2006; Watson, 
2006; Oberprieler et al., 2007; Mabberley, 2008). 
Etimología. Del griego kota (kota), ‘taza’, aludiendo al involucro.










Watson, 2006; Randall, 2012). Florece en verano.
Usos. Ornamental, con cultivares; se multiplica 
por gajos y división de matas (Dimitri, 1988). 
Tintórea: de las flores se obtiene un colorante 
amarillo (Phillips & Foy, 1990). 
Medicinal: antiespasmódico, sudorífico, eme-
nagogo, antihemorroidal (Grieve, 1971).
Etimología. En latín, ‘que tiñe’, ‘tintóreo’. 
Iconografía. Lindman, 1922: tab. 13.

















Plantas cultivadas de la Argentina
12. Glebionis Cass.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi 
Hierbas anuales, erectas, glabras o pubescentes. Hojas alternas, 1-3-pinnatisectas, aserradas o enteras. 
Capítulos radiados, terminales, solitarios o en cimas corimbiformes laxas. Involucro acampanado; fi-
larios 3-4-seriados. Receptáculo convexo, desnudo. Flores marginales 1-seriadas, pistiladas, liguladas, 
ápice entero a 3-dentado, mayormente amarillas o blancas con base amarilla. Flores centrales bi-
sexuales, tubulosas, 5-dentadas, amarillas o purpúreas. Aquenios dimorfos, los marginales 3-alados, 
a veces rostrados; los centrales prismáticos, costillados, sin pseudopapus.
Género con 3 especies del Mediterráneo y Macaronesia, naturalizadas en diversos países (Heywood, 
2006; Strother, 2006; Oberprieler et al., 2007; Lin et al., 2011; Delucchi & Hurrell, 2013). 
Etimología. Del latín glaeba, ‘terreno cultivado’, y el sufijo -ionis, ‘propio de’. 
Clave de las especies
1. Hojas 2-3-pinnatisectas, de 8-10 cm long. × 3-4 cm lat. Aquenios marginales con alas anchas.
2. Aquenios marginales con alas proyectadas en un rostro apical........................................... 1. G. carinata
2’. Aquenios marginales con alas, sin rostro ............................................................................... 2. G. coronaria
1’. Hojas pinnatisectas o indivisas, espatuladas, de 2,5-6,5 cm long. × 1-2,5 cm lat. Aquenios mar-
ginales con alas angostas ..................................................................................................................... 3. G. segetum
1. Glebionis carinata (Schousb.) Tzvelev
[= Chrysanthemum carinatum Schousb., Ismelia ca-
rinata (Schousb.) Sch. Bip., I. versicolor Cass.]
Crisantemo tricolor, margarita tricolor.
Hierbas de 30-70 cm alt. Hojas 2-pinnatisectas de 
8-10 cm long. × 3-4 cm lat. Capítulos de 3-6 cm 
diám.  Involucro de 1-2,5 cm diám. Flores margi-
nales amarillas o blancas con base amarilla; las 
centrales rojas o purpúreas. Aquenios marginales 
con alas anchas, proyectadas en un rostro apical.
Marruecos, naturalizada en diversos países (Hey-
wood, 2006; Lin et al., 2011; Randall, 2012). Flo-
rece en primavera y en verano.
Usos. Ornamental, con cultivares de flores ligu-
ladas bicolores: rojas con base amarilla, amari-
llas con base roja, o tricolores: blancas o liláceas 
en el ápice, rojas en el sector central y amarillas 
en la base, y otras combinaciones; también, con 
capítulos “dobles”. Se propaga por semillas (Di-
mitri, 1988; Van Dijk, 1999; Oliva et al., 2002; 
Singh, 2006; Guillot Ortiz, 2010). 
Comestible: las hojas y tallos tiernos se consu-
men como verdura (Lin et al., 2011).
Etimología. En latín, ‘con quilla’, debido a los aque-
nios marginales rostrados.
Iconografía. Step & Bois, 1897: tab. 146.
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2. Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach
[= Chrysanthemum coronarium L.]
Coronaria, crisantemo, flor de muerto, flor de santo, 
manzanilla dulce, manzanilla loca, margarita dorada, 
mirabel, mojigata, ojo de buey, pajarito, pampullos.
Hierbas de  20-70 cm alt. Hojas 2-3 pinnatisec-
tas de 8-10 cm long. × 3-4 cm lat. Capítulos de 
3-5 cm diám. Involucro de 1,5-3 cm diám. Flo-
res marginales de 1,5-2,5 cm long., amarillas o 
blancas con base amarilla; las centrales amarillas. 
Aquenios marginales con alas anchas, sin rostro.
Mediterráneo, naturalizada y maleza en diver-
sos países (Strother, 2006; Randall, 2012); en la 
Argentina: La Pampa y Buenos Aires (Delucchi 
& Hurrell, 2013; Ariza Espiar & Bayón, 2014). 
Florece en primavera y en verano.
Usos. Ornamental, con cultivares, se propaga por
semillas (Sánchez-Monge, 1980; Van Dijk, 1999; 
Singh, 2006; Guillot Ortiz, 2010; Crook, 2016).
Comestible: hojas y tallos tiernos en ensaladas, o 



















Plantas cultivadas de la Argentina
tulos se comen en Asia oriental (Facciola, 2001).
Medicinal: expectorante, estomacal, purgante, 
antiblenorrágico. Tiene efectos antimicrobiano, 
antiinflamatorio e insecticida (Duke & Ayensu, 
1985; Delucchi & Hurrell, 2013).
Etimología. En latín, ‘coronado’, debido a su empleo
para fabricar coronas. 
Iconografía. Sturm et al., 1905: tab. 49.
Referencia. Dimitri & Piccinini s. nro. (BAB).
3. Glebionis segetum (L.) Fourr.
[= Chrysanthemum segetum L.]
Corona de rey, crisantemo, crisantemo campestre.
Hierbas de 10-60 cm alt. Hojas pinnatisectas o 
indivisas, espatuladas, de 2,5-6,5 cm long. × 1-
2,5 cm lat. Capítulos de 2-5 cm diám. Involucro 
de 1-2 cm diám. Flores marginales amarillo-do-
radas; las centrales, amarillas. Aquenios margi-
nales con alas angostas, sin rostro.
Mediterráneo, naturalizada y maleza en varios 
países (Strother, 2006; Lin et al., 2011; Randall, 
2012). Florece entre la primavera y el otoño.
Usos. Ornamental, con cultivares; se propaga 
por semillas (Dimitri, 1988; Singh, 2006). 
Comestible: hojas y tallos tiernos, como verdu-
ra (Sánchez-Monge, 1980; Facciola, 2001).
Tintórea: de las flores se obtiene un tinte color 
azafrán (Marzocca, 1993).
Medicinal: vulnerario, diurético (Guillot Ortiz, 
2010).
Etimología. En latín, ‘de los campos de trigo’ (maleza).
Iconografía. Lindman, 1922: tab. 11.
Referencia. Williamson 3470 (BAB).
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13. Leucanthemum Mill.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi 
Hierbas perennes, erectas, glabras o pubescentes, a veces rizomatosas. Hojas basales o basales y cau-
linares, alternas, obovadas, elípticas, lineares, enteras, aserradas, dentadas o pinnatífidas. Capítulos 
radiados, terminales, generalmente solitarios. Involucro hemisférico; filarios 3-5-seriados. Recep-
táculo convexo, desnudo. Flores marginales 1-seriadas, pistiladas, liguladas, con ápice mayormente 
entero, blancas. Flores centrales bisexuales,tubulosas, 5-dentadas, amarillas. Aquenios obovoides o 
cilíndricos, 10-costillados, glabros, a menudo resinosos, los marginales con pseudopapus. 
Género con unas 43 especies de Europa y Siberia, algunas naturalizadas en diversos países (Strother, 
2006; Oberprieler et al., 2007; Lin et al., 2011; Delucchi & Hurrell, 2013; Ariza Espinar & Bayón, 2014). 
Etimología. Del griego leucon (leukon), ‘blanco’, y anthemon (anqemon), ‘flor’, aludiendo a sus flores liguladas.
Observaciones. Las especies cultivadas en la Argentina florecen en primavera y en verano; se propagan por se-
millas y por división de matas (Dimitri, 1988).
Clave de las especies
1. Hojas basales de más de 5 cm long. Involucro de 7-12 mm alt. Flores marginales de 2-4
cm long. ..................................................................................................................................... 1. L. maximum
1’. Hojas basales hasta de 5 cm long. Involucro de 6-7 mm alt. Flores marginales de 1-3
cm long. ..................................................................................................................................................... 2. L. vulgare
1. Leucanthemum maximum (Ramond)
DC.
[= Chrysanthemum maximum Ramond]
Margaritón.
Hierbas de 20-60 (-100) cm alt. Hojas basales 
obovado-espatuladas, dentadas, de 50-120 mm 
long. × 15-35 mm lat.; hojas caulinares angosta-
mente elípticas a lineares. Involucro de 7-12 
mm alt. × 18-28 mm diám.; filarios de 2-3 mm 
lat. Flores marginales de 2-4 cm long. 
Europa, naturalizada en las zonas templadas 
(Strother, 2006; Heywood, 2006; Guillot Ortiz, 
2010). En la Argentina, en el noreste de Buenos 
Aires (Delucchi & Hurrell, 2013). 
Usos. Ornamental, con cultivares, entre estos, 
uno con las flores liguladas desflecadas (Dimi-
tri, 1988; Oliva et al., 2002; Hurrell et al., 2006). 
Medicinal: en la China, la infusión de los capí-
tulos se emplea en casos de mareos, dolor de ca-
beza, problemas hepáticos y renales, y trastor-
nos de la visión (Vincent, 2011).
Etimología. En latín ‘muy grande’, derivado de mag-
nus, ‘de grandes dimensiones’.
Iconografía. Dimitri, 1988: fig. 249 b.




















Plantas cultivadas de la Argentina
2. Leucanthemum vulgare Lam.
[= Chrysanthemum leucanthemum L.]
Dime que sí, margarita.
Hierbas de 10-30 (-100) cm alt. Hojas basales 
obovadas, de 12-50 mm long. × 8-30 mm lat., 
irregularmente dentadas o crenadas; las cauli-
nares angostamente elípticas a lineares, enteras 
o dentadas. Involucro de 6-7 mm alt. × 12-20 
mm diám.; filarios de 1-3 mm lat. Flores margi-
nales de 1-3 cm long. 
Europa, naturalizada en zonas templadas (Stro-
ther, 2006; Lin et al., 2011). En la Argentina, en 
el centro-sur del país (Delucchi & Hurrell, 2013; 
Ariza Espinar & Bayón, 2014). 










Usos. Ornamental, con diversos cultivares (Di-
mitri, 1988; Hurrell et al., 2006; Crook, 2016). 
Aromática: la esencia se utiliza en perfumería 
(Sagareishvili, 2002).
Comestible: hojas en ensaladas, o como verdu-
ra; los capítulos, encurtidos, y para elaborar vi-
no (Facciola, 2001; Rapoport et al., 2009).
Tintórea: las flores tubulosas (Marzocca, 1993).
Medicinal: antiespasmódico, antitusivo, diuré-
tico, emenagogo, analgésico, vulnerario, anti-
séptico (Delucchi & Hurrell, 2013).
Etimología. En latín, ‘común’, ‘de la gente’, de vulgus, ‘vul-
go’, ‘gente’, y el sufijo -aris, que indica ‘pertenencia’.
Iconografía. Cabrera, 1974: fig. 247.
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1. Matricaria chamomilla L.
[= Matricaria recutita L., Chamomilla recutita (L.) 
Rauschert]
Camomila, manzanilla, manzanilla alemana, manza-
nilla común, manzanilla de Castilla, manzanilla dulce, 
manzanilla olorosa, manzanilla real, matricaria. 
Hierbas anuales de 30-60 (-80) cm alt., glabras, 
aromáticas, con tallos erectos o ascendentes. Ho-
jas 2-3-pinnatisectas, segmentos lineares, largos. 
Capítulos de 1-2 cm diám. 
Europa y Asia templada, naturalizada en diversos
países, en casi toda América, hasta el centro-sur 
de la Argentina (Hurrell & Delucchi, 2013; Ariza 
Espinar & Bayón, 2014). Florece en primavera. 
Usos. Aromática: su esencia se emplea en perfu-
mería, cosmética y para saborizar bebidas. 
Medicinal: sedante, antiespasmódico, digestivo, 
antidiarreico, antiinflamatorio, analgésico, emo-
liente, expectorante, emenagogo, hipotensor, car-
diotónico, febrífugo, vulnerario; tiene efectos 
ansiolítico, neuroprotector, inmunomodulador, 
antimicrobiano, antioxidante, antitumoral, hipo-
glucémico (Pardo de Santayana & Morales, 2006; 
Hurrell et al., 2011; Hurrell & Puentes, 2013). 
Se cultiva de forma esporádica (Cabrera, 1939; 
Martínez-Crovetto, 1981; Dimitri, 1988). 
Observaciones. En la Argentina, esta especie sue- 
le confundirse con Anthemis cotula L., “manza-
14. Matricaria L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas anuales, bienales o perennes de corta vida, aromáticas, glabras o pubescentes. Hojas alternas, 
1-3-pinnatisectas, segmentos lineares a filiformes. Capítulos radiados, terminales, solitarios o en ci-
mas corimbiformes. Involucro hemisférico; filarios 2-3-seriados. Receptáculo convexo o cónico, hue-
co, desnudo. Flores marginales 1-seriadas, pistiladas, liguladas, 3-dentadas, blancas. Flores centrales 
bisexuales, tubulosas, (4-) 5-dentadas, amarillas o verdosas. Aquenios oblongos, (3-) 5-costillados, 
pseudopapus ausente, reducido o presente en los aquenios marginales. 
Género con 6-7 especies, de Europa, norte de África, Macaronesia, Asia templada y sudeste de Nor-
teamérica; algunas naturalizadas en el hemisferio sur (Brouillet, 2006; Oberprieler et al., 2007; Gui-
llot Ortiz, 2010; Lin et al., 2011; Hurrell & Delucchi, 2013; Ariza Espinar & Bayón, 2014). 
Etimología. Del latín matrix, ‘matriz’, ‘útero’, y el sufijo -aria, que indica ‘conexión’, aludiendo al uso medicinal 
tradicional como remedio emenagogo que presentan algunas especies.
Clave de las especies
1. Plantas anuales, aromáticas, de más de 30 cm alt. Capítulos de 1-2 cm diám. ............. 1. M. chamomilla
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2. Matricaria tchihatchewii (Boiss.) Voss
[= Chamaemelum tchihatchewii Boiss.]
Manzanilla rastrera, manzanilla turca.  
Hierbas perennes de (5-) 15-30 cm alt., glabras, casi 
sin olor, con tallos decumbentes, a menudo enrai-
zantes. Hojas 1-2-pinnatisectas, segmentos linea-
res, breves. Capítulos de 2,5-5 cm diám. 
Cáucaso y Asia Menor (Czerepanov, 2007). Flo-
rece en primavera. 
Usos. Ornamental, principalmente como tapi-
zante y para rocallas; se propaga por semillas y 
división de matas (Dimitri, 1988).
Etimología. En homenaje al viajero y escritor ruso 
Pierre A. Tchihatcheff (1812-1890).
Iconografía. http://nature.jardin.free.fr.
Referencia. Freyn 7222 (P).












nilla bastarda”, de Eurasia, también naturalizada
y con usos similares. No obstante, su receptáculo 
es macizo y paleáceo, mientras el de M. chamo-
milla es hueco y desnudo (Dimitri, 1988). 
Anthemis cotula, se emplea como adulterante de 
M. chamomilla en productos de herboristería 
comercializados en el país. También se utilizan 
con igual fin las especies Cladanthus mixtus, 
Tanacetum parthenium, Triplerospermum ino-
dorum y Chamaemelum nobile. Sólo esta últi-
ma y M. chamomilla figuran en la Farmacopea 
Argentina (Hurrell et al., 2011).
Etimología. Del griego chamaimelon (camaimhlon),
‘manzana de la tierra’. Ver etimología del género Cha-
maemelum.
Iconografía. Lindman, 1922: tab. 12; Dimitri, 1988: 
fig. 248 D.
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15. Mauranthemum Vogt & Oberpr.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas anuales, rara vez perennes, erectas, glabras. Hojas alternas, elípticas a lineares, dentadas a 2-
pinnatisectas. Capítulos radiados, terminales, solitarios o en cimas corimbiformes abiertas. Involu-
cro hemisférico; filarios 3-4-seriados. Receptáculo cónico, desnudo. Flores marginales 1-seriadas, pis-
tiladas o neutras, liguladas, enteras a 3-dentadas, blancas, a veces amarillas en la base. Flores centra-
les bisexuales, tubuloso-acampanadas, 5-lobadas, amarillas. Aquenios elipsoides u obovoides, 7-10-
costillados, con sacos resinosos entre las costillas, con pseudopapus. 
Género con 4 especies, del sudoeste de Europa y del norte de África (Vogt & Oberprieler, 1995; Stro-
ther, 2006; Oberprieler et al., 2007).
Etimología. Del latín Maurus, ‘Mauritania’ (el actual Marruecos), y el griego anthemion (anqemion), ‘flor’. 
1. Mauranthemum paludosum (Poir.) 
Vogt & Oberpr.
[= Chrysanthemum paludosum Poir., Leucanthemum 
paludosum (Poir.) Pomel, Leucoglossum paludosum 
(Poir.) B. H. Wilcox, K. Bremer & Humphries]
Crisantemo africano, mini-margarita. 
Hierbas de 25-40 cm alt. Hojas elípticas u obova-
das, pinnatilobadas, de 1,5-3,5 (-5,5) cm long. 
× 0,3-2 cm lat. Involucro de 0,8-2 cm diám. Flo-
res marginales 10-21, de 6-12 mm long. Flores 
centrales 60-100. Aquenios de 2-3 mm long. 
Sudoeste de Europa y noroeste de África; natu-
ralizada en el norte-centro de Europa, Estados 
Unidos (California), Australia y Nueva Zelanda 
(Strother, 2006; Randall, 2012). Florece desde 
la primavera hasta el otoño. 
Usos. Ornamental, con cultivares; se propaga 
por semillas (Appell, 2003; Asakawa & Asaka-
wa, 2013; Wiersema & León, 2013).
Etimología. En latín, ‘de los pantanos’.
Iconografía. Desfontaines, 1799: tab. 238.
Referencia. Hurrell & Bazzano 7000 (LPAG). 
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16. Santolina L.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Sufrútices erectos, a veces rizomatosos, aromáticos, pubescentes, a veces glabros. Hojas alternas, 
lineares o filiformes, pinnatisectas, pinnatilobadas o pectinado-dentadas. Capítulos discoides, soli-
tarios, terminales, largamente pedunculados. Involucro hemisférico o acampanado; filarios 3-4  (-5) 
seriados. Receptáculo convexo, paleáceo. Flores bisexuales, tubulosas, 5-dentadas, amarillas a ana-
ranjadas. Aquenios obovoides u obcónicos, 3-5-angulados, sin pseudopapus. 
Género con 8-13 especies, del oeste y centro del Mediterráneo (McAllister et al., 2004; Watson, 
2006; Oberprieler et al., 2007; Guillot Ortiz, 2010). 
Etimología. De sanctum linum, ‘lino santo’, antiguo nombre latino para estas plantas, aludiendo a sus propie-
dades medicinales.
Clave de las especies
1. Plantas grisáceas o albo-tomentosas. Hojas de 1-2 (-4 ) cm long. ....................... 1. S. chamaecyparissus
1’. Plantas verdes o verde-glaucas. Hojas de más de 4 cm long. ...................................... 2. S. rosmarinifolia
1. Santolina chamaecyparissus L.
Abrótano hembra, camomila, cipresillo, manzanilla 
amarga, manzanilla basta, manzanilla blanca, manza-
nilla borde, manzanilla de Mahón, manzanilla del 
campo, manzanilla del Pirineo, manzanilla salvaje, 
santolina, yerba lombriguera hembra. 
Sufrútices de 30-50 cm alt., comúnmente rami-
ficados desde la base, tomentosos, grisáceos o 
blancos. Hojas pinnatisectas o pectinado-den-
tadas, de 1-2 (-4) cm long., 9-14 segmentos por 
lado, generalmente breves, no adpresos. Involu-
cro de 6-10 mm diám. 
Oeste-centro del Mediterráneo, naturalizada 
en Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y 
otros países, a veces es maleza (McAllister et al., 
2004; Watson, 2006; Randall, 2012). Florece en 
primavera y en verano.
Usos. Ornamental, especialmente para bordes, 
con distintos cultivares; se multiplica por gajos 
(Dimitri, 1988; McIndoe & Hobbs, 2005).
Aromática: condimenticia (Facciola, 2001).
Medicinal: antiespasmódico, digestivo, vermí-
fugo, emenagogo, antiséptico; presenta actividad 
antimicrobiana, antiinflamatoria e insecticida 
(Bown, 1995; Hanelt, 2001; Pardo de Santayana 
& Morales, 2006; Guillot Ortiz, 2010).
Etimología. Del griego chamai (camai), ‘por el sue-
lo’, y kypárissos (kuparissoV), ‘ciprés’’.
Iconografía. Dimitri, 1988: fig. 248 a.
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2. Santolina rosmarinifolia L.
[= S. virens Mill., S. viridis Willd.]
Abrótano macho, botonera, manzanilla amarga, 
manzanilla del campo, manzanilla fina, santolina, 
santolina verde. 
Sufrútices de 25-60 cm alt., verdes (plantas cul-
tivadas) o verde-glaucos. Hojas pectinado-den-
tadas, de más de 4 cm long., 9-14 segmentos por 
lado, breves, tuberculados a adpresos. Involucro 
de 7-12 mm diám. 
Península Ibérica y sur de Francia (McAllister et 
al., 2004), crece adventicia en las Islas Británicas 
(Clement & Foster,1994). Florece en verano. 
Usos. Ornamental, para bordes y como cubre-
suelos, con varios cultivares; se propaga por ga-
jos (Van Dijk, 1999: Harrison, 2006; Singer, 
2006; Rogers Clausen & Christopher, 2015). 
Aromática: saborizante (Seidemann, 2005).
Medicinal: antiespasmódico, digestivo, vermífu-
go, antiséptico. Presenta actividad antimicrobia- Santolina rosmarinifolia, detalle del capítulo.


































na (Pardo de Santayana & Morales, 2006; Chi-
bani et al., 2013).
Etimología. Del género Rosmarinus L. (Lamiaceae), 
el ‘romero’, y folium, ‘hoja’.
Iconografía. Martelli & Sabbati, 1784: tab. 89.




















Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas perennes o sufrútices, erectos o postrados, rizomatosos, aromáticos, glabros o pubescentes. 
Hojas alternas, enteras, crenadas, dentadas o 1-3-pinnatisectas. Capítulos radiados, subdiscoides o dis-
coides, terminales, pedunculados, en cimas corimbiformes, rara vez solitarios. Involucro acampanado; 
filarios 3-5-seriados. Receptáculo plano o convexo, desnudo. Flores marginales de capítulos radiados 
en 1-2 series, pistiladas o neutras, liguladas, 3-4-dentadas, blancas, rosadas, rojizas o purpúreas; 
las de capítulos subdiscoides bisexuales, tubulosas, 5-dentadas, amarillas. Flores centrales bisexuales, 
tubulosas, 5-dentadas, amarillas. Aquenios obcónicos o ± columnares, 5-12 costillados, a menudo 
resinosos; pseudopapus coroniforme o ausente. 
Género con 100-160 especies, de Eurasia, norte de África y Norteamérica. Algunas especies naturali-
zadas, malezas o invasoras en diversos países, incluida la Argentina (Watson, 2006; Oberprieler et al., 
2007; Lin et al., 2011; Hurrell & Delucchi, 2013; Ariza Espinar & Bayón, 2014). 
Etimología. Del latín medieval tanazita, derivado del griego athamasimos (aqanasimoV), ‘inmortal’; o bien, de-
rivado del griego tanaos (tanaoV), ‘largo’, aludiendo a las flores que tardan en marchitarse.
Clave de las especies
1. Capítulos discoides o subdiscoides.
2. Capítulos discoides. Hojas indivisas, elípticas a oblongas .................................................. 2. T. balsamita
2’. Capítulos subdiscoides. Hojas 2-3 pinnatisectas ...................................................................... 7. T. vulgare
1’. Capítulos radiados. 
3. Plantas grisáceo-tomentosas.
4. Flores marginales amarillo-doradas, de 3,5-5 mm long. ................................................ 1. T. aureum
4’. Flores marginales blancas, de 12-15 mm long. .............................................. 3. T. cinerariifolium
3’. Plantas glabras o con pubescencia de otro tipo.
5. Flores marginales rojizas o purpúreas, de 16-20 mm long. .................................. 4. T. coccineum
5’. Flores marginales blancas, hasta de 12 mm long.
6. Hojas puberulentas ................................................................................................ 6. T. parthenium
6’. Hojas con cara adaxial glabra y abaxial densamente pubescente ............... 5. T. corymbosum
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2. Tanacetum balsamita L.
[= Chrysanthemum balsamita (L.) Baill.]
Balsamita, hierba de San Pedro, hierba de Santa Ma-
ría, menta turca, yerba de San Juan, yerba del pedrero.
Hierbas perennes de 30-80 (-120) cm alt., erectas, 
aroma similar al de la menta. Hojas basales y cau-
linares, elípticas a oblongas, de 10-30 cm long. 
× 2-8 cm lat., crenadas, a veces con 1-4 lóbulos
laterales cerca de la base, estrigosas hasta gla-
grescentes. Capítulos discoides, en cimas corim-
biformes. Involucro de 3-10 mm diám. Flores 
de 2-6 mm long., amarillas.
Oeste de Asia, naturalizada en varios países del 
norte de Europa y en Norteamérica, a veces ma-
leza (Watson, 2006; Guillot Ortiz, 2010; Randall, 
2012), naturalizada en el centro de la Argentina 
(Hurrell & Delucchi, 2013; Ariza Espinar & Ba-
yón, 2014). Florece en verano y en otoño.
Usos. Ornamental y aromática (tiene un fuerte 
aroma, parecido al de la menta o de la melisa); 
presenta distintos cultivares se propaga por di-
visión de matas (Cabrera, 1939; Dimitri, 1988; 
Guillot Ortiz, 2010; Crook, 2016). 
Comestible: hojas para elaborar y saborizar co-
midas y bebidas (Facciola, 2001).









1. Tanacetum aureum (Lam.) Greuter 
M. V. Agab. & Wagenitz
[= Achillea aurea Lam.]
Aquilea dorada. 
Hierbas perennes de 25-45 cm alt., erectas. Hojas
basales 2-pinnatisectas, hasta de 16 cm long. 
× hasta 4 cm lat., segmentos con tomentoso 
grisáceo; hojas superiores menores y menos 
divididas. Capítulos radiados en cimas corim-
biformes. Involucro de 4,5-5,5 mm diám. Flores 
marginales de 3,5-5 mm long., amarillo-dora-
das.
Cáucaso: este de Turquía, y noroeste de Irán, en 
estepas y en laderas pedregosas (Kazemi et al., 
2014). Florece en primavera y en verano. 
Usos. Ornamental, para rocallas y jardines de 
zonas secas; se multiplica por división de matas 
(Crook, 2016). 
Etimología. En latín, ‘dorado’, aludiendo a las flores.
Iconografía. Kazemi et al., 2014: fig. 5 b.










Tanacetum aureum, detalle de los capítulos.
co, hepático, laxante, vermífugo, antiséptico, vul-
nerario; presenta actividad antimicrobiana (Del 
Vitto et al., 1998; Eyssartier et al., 2009; Hurrell 
& Delucchi, 2013).
Etimología. Del latín balsamum, ‘bálsamo’.
Iconografía. Blackwell, 1737: tab. 98.
Referencia. Zorraquin (BAB 58389).
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3. Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) 
Sch. Bip.
[= Pyrethrum cinerariifolium Trevir., Chrysanthe-
mum cinerariifolium (Trevir.) Vis.]
Margarita, pelitre, piretro, piretro de Dalmacia. 
Hierbas perennes de 20-70 cm alt., erectas. Hojas
basales y caulinares, 2-pinnatisectas, de 1,5-4 cm
long. × 1-2 cm lat., segmentos dentados o ente-
ros, grisáceo-tomentosos. Capítulos radiados, 
solitarios o en cimas corimbiformes laxas. In-
volucro de 12-15 mm diám. Flores marginales 
de 1,2-1,5 mm long., blancas.
Sudeste de Europa, naturalizada en el centro-
norte de Europa y en la India (Clement & Foster, 
1994; Guillot Ortiz, 2010; Lin et al., 2011; Ran-
dall, 2012). Florece en primavera y en verano. 
Usos. Insecticida (contiene piretrina); se propa-
ga por semillas (Cabrera, 1939; Dimitri, 1988; 
Guillot Ortiz, 2010; Del Vitto & Petenatti, 2015). 
Medicinal: vermífugo, piojicida (Grieve, 1971; 
Duke & Ayensu, 1985; Del Vitto et al., 1998).
Etimología. En latín, “con hojas cenicientas”, de cine-
reus, ‘ceniciento’, ‘grisáceo’, el sufijo -aris, que indica 
pertenencia, y folium, ‘hoja’, aludiendo al color de las 
hojas.
Iconografía. Hooker, 1884: tab. 6781.
Referencia. Marzocca (BAB 77957).
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4. Tanacetum coccineum (Willd.) 
Grierson
[= Chrysanthemum coccineum Willd., C. roseum 
Adam, Pyrethrum coccineum (Willd.) Vorosch.]
Crisantemo persa, piretro, piretro persa, tanaceto 
rosado, tanaceto rojo. 
Hierbas perennes de 25-50 cm alt., erectas. Hojas
basales y caulinares, 2-pinnatisectas, de 4-8 cm
long. × 2,5-4 cm lat., segmentos dentados o en-
teros, glabros a esparcidamemte pubescentes. 
Capítulos radiados, solitarios. Involucro de 1-1,5
mm diám. Flores marginales de 16-20 mm long., 
rojizas, rosadas o purpúreas.
Sudoeste de Asia, naturalizada en Europa y en los 
Estados Unidos (Lin et al., 2011; Randall, 2012). 
Florece en primavera y en verano. 
Usos. Ornamental, con cultivares de flores ro-
jas, blancas, liláceas, o capítulos “dobles”. Se pro-
paga por división de matas (Dimitri, 1988; Oli-
va et al., 2002; Wiersema & León, 2013; Rogers 
Clausen & Christopher, 2015; Crook, 2016). 
Insecticida (Del Vitto & Petenatti, 2015).
Etimología. En latín, ‘rojo’, de coccum, ‘cochinilla’, in-
secto del que se obtiene una tintura rojo escarlata.
Iconografía. Kölher, 1887: tab. 30.
Referencia. Marzocca & Barrett (BAB 77461).
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5. Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. 
[= Chrysanthemum corymbosum L., Pyrethrum we-
bbianum Coss.]
Hierba amarga, hierba lombriguera, manzanilla, 
manzanillón. 
Hierbas perennes, de 30-130  cm alt., erectas. Ho-
jas basales y caulinares, 1-2-pinnatisectas, has-
ta de 10 cm long. × 4 cm lat., segmentos denta-
dos o enteros, cara adaxial glabra y abaxial den-
samente pubescente. Capítulos radiados, en ci-
mas corimbiformes. Involucro ca. 1 cm diám. Flo-
res marginales de 7-10 mm long., blancas.
Centro-sur de Europa, norte de África, Asia 
templada, naturalizada en el norte de Europa, a 
veces deviene maleza (Clement & Foster, 1994; 
Blanca López, 2011; Randall, 2012). Florece en 
primavera y en verano. 
Usos. Ornamental, aromática y medicinal (Di 
Sabato-Aust, 1998; Pardo de Santayana & Mo-
rales, 2006).
Etimología. En latín, ‘con corimbos’.
Iconografía. Sturm et al., 1905: tab. 48.









Tanacetum corymbosum, aspecto de los capítulos.
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6. Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.
[= Matricaria parthenium L., Chrysanthemum parthe-
nium (L.) Bernh., Pyrethrum parthenium (L.) Sm.]
Altamisa, botón de plata, hierba de Santa María, hier-
ba santa, magarza, manzanilla botonera, manzanilla 
brava, manzanillón, margarita, piretro de jardín. 
Hierbas perennes de 25-80 cm alt., erectas. Ho-
jas mayormente caulinares, 1-2-pinnatisectas, 
de 4-10 cm long. × 1,5-4 cm lat., segmentos den-
tados, puberulentos. Capítulos radiados, en ci-
mas corimbiformes. Involucro de 5-8 mm diám. 
Flores marginales de 5-12 mm long., blancas. 
Sur de Europa y Asia occidental, naturalizada y 
maleza en distintos países (Watson, 2006; Gui-
llot Ortiz, 2010); en la Argentina, desde Jujuy 
hasta Chubut (Novara, 1994; Delucchi, 2013; Hu-
rrell & Delucchi, 2013; Ariza Espinar & Bayón, 
2014). Florece desde la primavera hasta el otoño. 
Usos. Ornamental, con diferentes cultivares, se 
propaga por semillas y división de matas (Di-
mitri, 1988; Crook, 2016). 
Aromática: flores secas condimenticias y para 
infusiones (Facciola, 2001). La esencia se utiliza 
en cosmética y licorería (Chiej, 1984).
Medicinal: febrífugo, analgésico, antirreumáti-
co, antiartrítico, digestivo, vermífugo, emenago-
go, antiasmático, hipotensor, sedante, antisép-
tico. Presenta efectos antitumoral, antiinflama-
torio, cardiotónico, antiespasmódico, antimicro-
biano. Es adulterante de Matricaria chamomi-
lla (Hurrell & Puentes, 2013; Martínez, 2015).
Etimología. Del griego parthénos (parqenoV), ‘vir-
gen’, o parthenion (parqenion), ‘virginal’, nombre da-
do por Teofrasto a una compuesta con flores ligula-
das blancas.
Iconografía. Cabrera, 1971: fig. 152.
Referencia. Keller 460 (CTES).
7. Tanacetum vulgare L.
[= Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.]
Altamisa, buen varón, hierba lombriguera, palma, 
Santa Teresita, tanaceto, yerba de San Pedro. 
Hierbas perennes de 30-150 cm alt., erectas. Ho-
jas mayormente caulinares, 2-3-pinnatisectas, 
de 4-20 cm long. × 2-10 cm lat., segmentos den-
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subdiscoides, en cimas corimbiformes. Involu-
cro de 5-10 mm diám. Flores de 1,5-3 mm 
long., amarillas.
Europa y Asia templada, naturalizada, maleza e in-
vasora en distintos países (Watson, 2006; Randall, 
2012); en la Argentina, en casi todo el país (Hurrell 
& Delucchi, 2013; Ariza Espinar & Bayón, 2014). 
Florece desde la primavera hasta el otoño. 
Usos. Ornamental, con cultivares, se propaga 
por semillas, gajos y división (Martínez-Cro-
vetto, 1981; Dimitri, 1988; Crook, 2016).  
Aromática: condimenticia, saborizante de be-
bidas (Facciola, 2001; Hurrell et al., 2008). 
Medicinal: vermífugo, febrífugo, digestivo, an-
tiespasmódico, carminativo, antidermatósico, 
hipotensor, emenagogo. Presenta efectos anti-
microbiano, antiviral (anti-Vih-Sida), inmuno-
modulador, antitumoral (Eyssartier et al., 2009; 
Hurrell et al., 2011; Hurrell & Puentes, 2013).
Etimología. En latín, ‘común’, ‘de la gente’, de vulgus, 
‘vulgo’, ‘gente’, y el sufijo -aris, que indica ‘pertenencia’.
Iconografía. Lindman, 1922: tab. 16.
Referencia. Marzocca (BAB 78050). Tanacetum vulgare, ilustración (Lindman, 1922).
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18. Tripleurospermum Sch. Bip.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas anuales o perennes, erectas, glabras o pubescentes. Hojas alternas, 1-3-pinnatisectas. Capí-
tulos radiados, terminales, solitarios o en cimas corimbiformes. Involucro hemisférico; filarios 2-4 
(-5) seriados. Receptáculo convexo o cónico, desnudo. Flores marginales 1-seriadas, pistiladas, ligu-
ladas, 3-dentadas, blancas o rosadas. Flores centrales bisexuales, tubulosas, 5-dentadas, amarillas o 
verdosas. Aquenios con 3 costillas dorsales longitudinales gruesas y 2 sacos resinosos esféricos api-
cales; con pseudopapus. 
Género con 40 especies de Eurasia templada, norte de África y Norteamérica (Brouillet, 2006; Ober-
prieler et al., 2007; Hurrell & Delucchi, 2013; Ariza Espinar & Bayón, 2014).
Etimología. Del griego treis o tria (treiV, tria), ‘tres’, pleura (pleura), ‘costilla’, y sperma (sperma), ‘semi-
lla’, aludiendo a los aquenios con 3 costillas.
1. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. 
Bip.
[= Matricaria inodora L., M. maritima L. subsp. inodo-
ra (L.) Soó, M. perforata Mérat, Tripleurospermum 
maritimum (L) W. D. J. Koch subsp. inodorum (L.) 
Appleq., T. perforatum (Mérat) Laínz]
Manzanilla sin olor. 
Hierbas anuales de 20-80 cm alt., glabras, inodo-
ras. Hojas de 2-8 cm long. × 1-3 cm lat., segmen-
tos lineares. Capítulos de 2-4,5 cm diám. Involu-
cro de 4-5 mm alt. × 7-12 mm diám. Flores mar-
ginales de 1-2 cm long. Aquenios ca. 2 mm long.,
pseudopapus coroniforme.
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19. Ursinia Gaertn.
Por Julio A. Hurrell & Gustavo Delucchi
Hierbas anuales, perennes o sufrútices, erectos, glabras o pubescentes. Hojas alternas, enteras a 1-2-
pinnatisectas, a veces carnosas. Capítulos radiados, terminales, solitarios o en cimas corimbiformes 
laxas. Involucro hemisférico; filarios 3-7-seriados. Receptáculo convexo, con páleas. Flores marginales 
1-seriadas, neutras, liguladas, 3-dentadas, amarillas, anaranjadas, blancas o rojizas. Flores centrales 
bisexuales, tubulosas, 5-dentadas, amarillas o purpúreas. Aquenios obovoides o cilíndricos, rectos o 
curvos, con 5 costillas, no alados, con pseudopapus. 
Género con 39 especies de Etiopía, Botswana, Namibia y Sudáfrica (Oberprieler et al., 2007).
Etimología. En homenaje al teólogo y humanista alemán Johannes Heinrich Ursinus (1608-1667), autor del 
Arboretum Biblicum (1663). 
1. Ursinia anethoides (DC.) N. E. Br.
[= Sphenogyne anethoides DC.]
Ursinia. 
Sufrútices o hierbas perennes de 15-60 cm alt. 
Hojas 1-2-pinnatisectas de 5-40 mm long. × 5-
15 mm lat., segmentos subcilíndricos, enteros o 
2-3-fidos, subcoriáceos. Capítulos de 2-3 (-5) cm 
diám., largamente pedunculados. Flores margi-
nales amarillo-doradas, anaranjadas en algunos 
cultivares.
Sudáfrica (Dimitri, 1988; Manning & Goldblatt, 
2012). Florece en verano. 
Usos. Ornamental, con diversos cultivares, como
U. anethoides ‘Solar fire’, con capítulos grandes y
flores marginales anaranjadas con base rojizo-
purpúrea, el más difundido. Se multiplica por ga-
jos (Dimitri, 1988; Van Dijk, 1999).
Etimología. De Anethum L. (Apiaceae) y el sufijo grie-
go -oides (oideV), que indica ‘semejanza’.
Iconografía. Van Dijk, 1999: 303.
Referencia. Williamson 3008 (BAB). Ursinia anethoides ‘Solar fire’.
Eurasia templada, naturalizada, invasora o maleza 
en Norteamérica, Sudamérica austral, Australia, 
Nueva Zelanda y otros países (Brouillet, 2006; 
Guillot Ortiz, 2010; Randall, 2012); en la Argenti-
na, crece en Tucumán, Entre Ríos y la Patagonia 
(Hurrell & Delucchi, 2013; Ariza Espinar & Ba-
yón, 2014). Florece en primavera y en verano. 
Usos. Ornamental, se reproduce por semillas. 
Medicinal: se ha utilizado como adulterante de 
Matricaria chamomilla; además, es insecticida 
(Hurrell & Delucchi, 2013).
Observación. Esta especie es introducida como 
ornamental y sus aquenios pueden contaminar 
semillas de cereales. Es una maleza muy resis-
tente a los herbicidas (Brouillet, 2006).
Etimología. En latín, ‘sin olor’.
Iconografía. Cabrera, 1971: fig. 151.
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